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Forord 
Våren 1973 tok  Snåsa kommune, gjennom naturvernkonsulent  
J o a r  G j e r s t a d ,  kon tak t  med Botanisk avde l ing ,  D e t  Kgl. 
Norske Videnskabers Se lskab ,  Museet, f o r  å f å  en nærmere 
r e g i s  t r e r i n g  a v  bo tan i ske  ve rneve rd i e r  innen kommunen. F e l t -  
undersØkelser b l e  f o r e t a t t  i 1 9 7 3  og 7 4 .  
Snåsa e r  en s t o r  kommune, og en begrense t  undersØkelse 
som denne g i r  ingen f u l l s t e n d i g  o v e r s i k t  over  de b o t a n i s k e ~  
fo rho ld .  J e g  v i l  d e r f o r  oppfordre  a l l e  som kan ha opp- 
l y s n i n g e r  av  i n t e r e s s e  om å sende d i s s e  til: 
Botan i sk  a v d . ,  D K N V S ,  Museet ,  7 0 0 0  Trondheim.  
Under f o r a r b e i d ,  f e l t a r b e i d  og  e t t e r a r b e i d  h a r  j eg  h a t t  
kontak t  med f l e r e  personer  som ved opplysn inger  o g  r åd  h a r  
vært  til s t o r  h j e l p .  Disse  takkes  herved.  S p e s i e l t  g j e l d e r  
d e t t e  amanuensis AsbjØrn Moen som h a r  f u l g t  h e l e  a r b e i d e t .  
Han h a r  også l e s t  manuskr ipte t  til denne rappor ten  og g i t t  
mange v e r d i f u l l e  råd .  
Trondheim, 2 0 .  mai 1 9 7 6  
Lucie K je lv ik  
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Formålet  med d e t t e  a r b e i d e t  e r  gjennom b e s k r i v e l s e  av 
f l o r a  og vege tas jon  å b i d r a  til en  mest mulig f o r n u f t i g  a r e a l -  
d i sponer ing  i Snåsa kommune. 
I f o r b i n d e l s e  med p l an l egg ingsa rbe id  i kommunen må d e t  
være e n  v i k t i g  oppgave å t a  va re  på e t  v a r i e r t  u t v a l g  av de 
vegetas  jons typer  som f i n n e s .  S j e lden  f l o r a  og vege ta s jon  h a r  
s t o r  betydning f o r  var ias jonsbredden  i na turen .  Det e r  d e r f o r  
v i k t i g  a t  s l i k e  l o k a l i t e t e r  b l i r  be sk reve t  og dokumentert,  
s l i k  a t  de kan t a s  hensyn til i a rea ld i spone r ingen  o g  områdene 
s i k r e s  gjennom v a r i g  vern.  
Vegetasjonen g i r  v e r d i f u l l  informasjon om f l e r e  fo rho ld  
som b l .  a .  k l ima,  jordbunnsforhold,  primærproduks jon,  b e i t e -  
v e r d i  og anvendelsesmuligheter .  Best  kan s l i k e  opplysn inger  
g i s  gjennom e t  vege t a s jonska r t .  S l i k e  k a r t  e r  d e t  på d e t  nå- 
værende t i d s p u n k t  b a r e  mulig å f r a m s t i l l e  f o r  mindre, s p e s i e l l e  
områder. Gjennom e n  g e n e r e l l  b e s k r i v e l s e  av de v a n l i g s t e  
vege t a s jons type r ,  ved s i d e n  av e n  o v e r s i k t  over  Økologiske 
f o r h o l d  og egne the t  f o r  u l i k e  formål ,  kan p lan leggerne  fo r -  
h å p e n t l i g  også  d r a  n y t t e  av vege tas  jonens informasjon om u l i k e  
fo rho ld .  
I I u MATER1 A L E  
Rapporten bygger på egne f e l t unde r sØke l se r ,  a k t u e l l  
l i t t e r a t u r ,  t i l g j e n g e l i g e  k r y s s l i s t e r  ( p l a n t e l i s t e r )  og opp- 
l y s n i n g e r  f r a  enke l tpe r sone r .  
De e l d s t e  opplysn inger  om f l o r a e n  i Snåsa s k r i v e r  s eg  f r a  
biskop Johan E r n s t  Gunnerus. Han hadde f å t t  t i l s e n d t  p l an t e -  
m a t e r i a l e  f r a  p r e s t e n  Sodemann i 1764-65, og på en v i s i t a s -  
r e i s e  i 1769 g jo rde  Gunnerus f l e r e  i n t e r e s s a n t e  funn i Snåsa,  
f Ø r s t  og  f r ems t  på Bergsåsen. Sær l ig  kan nevnes den kloro-  
fy l l - lØse  o rk ideen  fuglereir, som til t r o s s  f o r  l e t i n g ,  
a l d r i  e r  g jenfunne t .  F j e l l o r k i d e e n  s v a r t k u r l e  e r  h e l l e r  
i k k e  funne t  s e n e r e .  
TrØndelagsavdelingen av Norsk Botanisk Forening med 
Ove Arbo HØeg som l e d e r  hadde ekskur s jon  til Snåsa i 1942 
(HØeg 19431, . de oppsØkte . ~ e r g s å s e n  og  Finsåsskogen.  Senere 
h a r  Olav Gjærevol l  besØkt Snåsa f l e r e  ganger (Gjærevol l  1949, 
1951, 1955, 1956, 1957 og 1 9 5 9 ) ,  hans undersØkelser e r  g j o r t  
i s e n t r a l e  d e l e r  av  kommunen, i f Ø r s t e  rekke på Bergsåsen og  
i Finsåsskogen.  Eva Mæhre L a u r i t z e n  h a r  t a t t  hovedoppgave på 
mosefloraen på ~ e r g s å s e n  (Laur i t zen  1972) . Gravås (1970) h a r  
i s i n  hovedoppgave om s v a r t o r  i Nord-TrØndelag, besk reve t  
f l e r e  l o k a l i t e t e r  f r a  Snåsa. 
F j e l l f l o r a e n  e r  l i t e  undersØkt, skogsvegetas jonen i Gresså- 
moen nas jona lpark  er  b e s k r e v e t  av Grimnes og K r i s t i a n s e n  (1970) 
og BjØrn E i d i s s e n  (1973) h a r  undersØkt f l o r a e n  i nas jona l -  
parken. E l l e r s  f o r e l i g g e r  d e t  b e r e t n i n g  f r a  en ekskurs jon  som 
TrØndelagsavdelingen av Norsk Botanisk Forening hadde til 
S k j æ k e r f j e l l a  i 1971 ( S i v e r t s e n  1972) .  
Mine undersØkelser i Snåsa b l e  g j o r t  i 1973 og 1974, med 
l 
ca.  1 0  dagers  f e l t a r b e i d  i 1973 og 1 4  dager  i 1974. A l t  p l an t e -  
m a t e r i a l e  og  k r y s s l i s t e r  f r a  kommunen oppbevares ved DKNVS, 
Museet, bo t an i sk  avde l ing .  
Stedsnavn b r u k t  i denne r appor t en  f i n s  på k a r t  i s e r i e  
M711, k a r t b l a d  e r  a n g i t t  f o r  hver  l o k a l i t e t .  Karplantenavn 
fØlger  Lid (1974) og moser Lye (1968) .  
111, B E L I G G E N H E T #  T O P O G R A F I ,  GEOLOGI, 
Geograf isk  l i g g e r  Snåsa på overgangen mellom Innher red  og 
Namdalen. Kommunen g rense r  i Øst mot Sve r ige  og  L ie rne ,  i 
nord  mot Grong o g  O v e r h a l l a ,  i v e s t  o g  sØr mot S t e i n k j e r  o g  i 
sØr o g s å  mot V e r d a l .  
F i g u r  1. O v e r s i k t s k a r t  o v e r  Snåsa  kommune. 
merkede l o k a l i t e t e r :  
A :  Le i r åmyra  
B: Smestad 
C :  Langnes 
S p e s i e l t  av-  
D :  V e g s e t  
E :  LØberg 
E' : BangsjØ s k o g r e s e r v a t  
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 nås sa kommune h a r  e t  t o t a l a r e a l  på 2 3 4 7  km . Av d e t t e  e r  
2 28 km innmark, dermed b l i r  99% av  kommunens a r e a l  utmark, med 
2 569 km p roduk t iv  skog (Generalplan Snåsa kommune 1 9 7 2 ,  kap. 
1 2 . 1 0 ) .  Skogen dominerer l a n d s s k a p s b i l d e t  i l å g l a n d e t .  HØgda 
over  have t  v a r i e r e r  f r a  Snåsava tne t s  n ivå  på 23  m 0.h.  til 
Skjækerhat ten på 1137 m 0.h. som kommunens hØgste punkt. 
2 4 6 4  k m  av a r e a l e t  l i g g e r  under 300 m o .h . ,  mens b a r e  2 0  km 2 
l i g g e r  over  9 0 0  m 0.h. S t o r p a r t e n  av kommunen b l i r  f Ø l g e l i g  
r e l a t i v t  l å g t  f j e l l t e r r e n g ,  u ten  e g e n t l i g  h Ø g f j e l l .  
Geologien i Snåsa e r  behandle t  av LØkas (1956) ,  Peacy ( 1 9 6 4 )  
og  Roberts  (1967) . F o s l i e  ( 1 9 5 9 )  h a r  u t a r b e i d e t  geologisk 
k a r t  som dekker r e k t a n g e l k a r t b l a d  Jævsjfl.  
Geologisk l i g g e r  Snåsa i n o r d l i g s t e  d e l  av  Trondhe imsfe l te t .  
I grove t r ekk  kan en s i  a t  i n o r d l i g e  og nordØst l ige  f j e l l s t r Ø k  
e r  d e t  g r u n n f j e l l s b e r g a r t e r  som dominerer.  På sØrs ida  av 
Snåsava tne t ,  f r a  Ves t e rå s  og sØr- og ves tove r  f r a  Imsa og 
JØrs t ade lva ,  er  d e t  også e t  s t Ø r r e  grunnf je l l sområde ,  vesent-  
l i g  gne is .  
Fra  Alnestangen og Østover  mot F i n s å s  og ~ e r g s å s e n  g å r  e t  
b r e d t  b e l t e  med k a l k s t e i n ,  den s å k a l t e  Snåsakalken.  Det te  
smalner av nordØstover f r a  ~ e r g s å s e n  og s t o p p e r  Øst f o r  Agle. 
Nord f o r  Snåsakalken e r  d e t  e t  område med kambro-si lurske 
b e r g a r t e r  som l a n g s  Adalen og  nordØstover mot Heia,  g r ense r  
mot d e t  n o r d l i g e  gsunnf j e l l sområde t .  De t t e  området b e s t å r  av  
grØnnste in ,  g r a n n s k i f e r  og ho rnb lendesk i f e r  med en d e l  s p r e d t e ,  
mindre kalkforekomster .  
Øst f o r  JØrs t ad  og sØr f o r   nås sak alken er d e t  også kambro- 
s i l u r s k e  b e r g a r t e r  som dominerer,  v e s e n t l i g  grØnnste in  og 
a m f i b o l i t t .  
~ j e l l o m r å d e n e  i sØrØst l ige  d e l e r  av kommunen, f r a  Lang- 
v a t n e t  og sØrover ,  e r  også dominert  av kambro-si lurske berg- 
a r t e r .  R a u f j e l l ,  sØrØst f o r  GrØnningen, b e s t å r  av s e r p e n t i n .  
IV, FLORA 
Grupper av a r t e r  med omtrent  l i k t  utbredelsesmØnster  
samles i f lorae lement .  For en  nærmere omtale av  de e n k e l t e  
f l o rae l emen t  v i s e s  til Gjærevoll  (1973) og Dahl (1950) .  
F l a t b e r g  og Sæther (1974) g i r  en o v e r s i k t  o v e r  elementene 
som e r  r e p r e s e n t e r t  i Trondheimsregionen. Den v i l  g j e l d e  f o r  
s t o r e  d e l e r  av TrØndelag. 
F r a  e t  f l o r i s t i s k  synspunkt e r  Snåsas  f l o r a  uhyre i n t e r e s -  
s a n t .  F lo raen  h e r  h a r  l enge  vært  k j e n t  f o r  s i t t  s t o r e  inn-  
s l a g  av s j e l d n e  a r t e r ,  s æ r l i g  o rk idee r .  Her vokser  kys t -  
bundne a r t e r  sammen med eksk lus ive  r e p r e s e n t a n t e r  f o r  e t  
Ø s t l i g  f l o rae l emen t .  E t  anne t  k a r a k t e r i s t i s k  t r e k k  er d e t  
s t o r e  a n t a l l e t  av varmekjære p l a n t e r  med f l e r e  a r t e r  som h e r  
h a r  s i n  nordgrense.  
1. KYSTBUNDNE ARTER 
T i l  d e t t e  e l emen te t  regnes  a r t e r  som i Norge h a r  s i n  
hovedutbredelse  i e t  b e l t e  l angs  kys t en  nordover til Nordland. 
Med unntak f o r  de  mest f ro s tØmf ind t l i ge ,  gå r  mange av  d i s s e  
a r t e n e  innover  l angs  Trondheimsfjorden. S l i k e  a r t e r  e r  myske,  
h e i s i v ,  Z y s s i v ,  k n a p p s i v ,  e n g s t a r r ,  srngrteZg, sanikeZ o g  vår -  
marihand,  som a l l e  vokser i Snåsa. Av de nevnte a r t e r  h a r  
san ikeZ  og vårmarihand s i n e  i n n e r s t e  T rØnde lags loka l i t e t e r  
he r .  Mer v a n l i g  e r  p o r s ,  rome, bZåknapp og hjønnkam som i 
TrØndelag g å r  i n n  til svenskegrensa.  
Av moser som t i l h Ø r e r  kys te lemente t  e r  k r å k e f o t m o s e ,  k y s t -  
jamnemose o g  l i t o r v m o s e  r e l a t i v t  van l ige .  Mer eksk lus ive  e r  
torvmosene Sphagnum moZZe og S .  angermanicum som begge e r  k j e n t  
f r a  Snåsa. Sphagnum angermanicum h a r  h e r  s i n  nordgrense i 
verden ( F l a t b e r g  og Moen 1972) .  
2 .  ØSTLIGE ARTER 
H i t  hØrer  a r t e r  med en  Ø s t l i g  u t b r e d e l s e  i Fennoskandia.  
D i s s e  h a r  e n  m e r  e l l e r  mindre m a r k e r t  v e s t g r e n s e  i Norge. 
E lemente t  e r  g o d t  r e p r e s e n t e r t  i S n å s a ,  s j Ø l  om b a r e  t y r i -  
h j e l m  kan s ies  å være v a n l i g  i kommunen. L a n g s t a r r ,  k j e v l e -  
s t a r r ,  s t r e n g s t a r r ,  t a g l s t a r r ,  b  l odmar ihand ,  mande l p i  l og  
h j e r t e t j ~ n n a k s  h a r  a l l e  s p r e d t e  l o k a l i t e t e r  i TrØndelag. 
Det  samme g j e l d e r  f o r  o r k i d e e n e  m a r i s k o  ( f r u e s k o )  o g  h u l d r e -  
b lom.  S æ r l i g  i n t e r e s s a n t  e r  forekomsten  a v  myrkong l e  og  
huZdre to rvmose  som begge h a r  s i n e  e n e s t e  TrØndelagsforekomster  
i Snåsa .  U t b r e d e l s e n  a v  m y r k o n g l e  synes  å henge sammen med 
u t b r e d e l s e n  i J a m t l a n d ,  e t  f o r h o l d  som g j e l d e r  f o r  f l e r e  a v  
de Ø s t l i g e  a r t e n e  i kommunen. 
i f j e l l e t  h a r  b a l l b l o m  og  k o n g s s p i r  noen l o k a l i t e t e r .  
G j æ r e v o l l  (1956)  a n g i r  å k e r b ~ r  f r a  Snåsaf  j e l l a .  H e r  e r  også 
mØkkmosen g u l  p a r a s o l l m o s e  r e g i s t r e r t .  
3 .  VARMEKJÆRE ARTER 
D e t t e  e r  a r t e r  som v o k s e r  på l u n e  sØr-sØrves t  e k s p o n e r t e  
l o k a l i t e t e r  med g u n s t i g  g e o l o g i .  H e r  i n n g g r  e n  r e k k e  a r t e r  
som h a r  s i n  h o v e d u t b r e d e l s e  på Ø s t l a n d e t ,  o g  d e s s u t e n  f o r e -  
kommer i i n d r e  f j o r d s t r Ø k  på V e s t l a n d e t  og  i d i s t r i k t e t  r u n d t  
Trondheims£ jo rden .  A l m  og h a s s e  l e r  gode i n d i k a t o r e r  f o r  
d e t t e  e l e m e n t e t ,  som h e r  behand les  s a m l e t ,  men som e g e n t l i g  
b e s t å r  a v  f l e r e  undere lemente r .  
Snåsa  h a r  mange a r t e r  f r a  d e t t e  a r t s r i k e  o g  i n t e r e s s a n t e  
f l o r a e l e m e n t e t .  H i t  hØrer  b l å v e i s ,  k a l k t e l g ,  humle ,  t å r n u r t ,  
l o d n e p e r i k u m ,  k r a t t f i o l ,  t y s b a s t  o g  f i l t k o n g s l y s .  Den s j e l d n e  
f l u e b l o m s t e n  kommer også  i denne gruppen.  Snau v a n i l  j e r o t ,  
k v i t  b e r g k n a p p ,  b a k k e f o r g l e m m e g e i  o g  t r e f i n g e r s i l d r e  h a r  s i n  
norske  nordgrense  i S n å s a ,  mens b a k k e m y n t e ,  s v a r t k n o p p u r t  o g  
k a n t k o n v a l l  g å r  opp i Namdalen. Sammen med b e r g u l l ,  b e r g -  
s k r i n n e b  lom, ,-.'; t f l r  b e r g k n a p p ,  d v e r g m i s p e l ,  murburkne ,  o  l a v s -  
s k j e g g ,  r a u d f  Zangre ,  s @ l u m u r e ,  v i  22-Z in ,  b i t t e r  b Z å f j e r  og 
u å r s k r i n n e b Z o m  er d i s s e  a r t e n e  å f i n n e  på tØr re  og  varme bakker 
og  berg.  
FJELLFLORA 
Snåsa h a r  s t o r e  f j e l l o m r å d e r ,  men k jennskape t  til f l o r a e n  
her er  sparsomt.  Gressåmoen nas jona lpark  e r  godt dokumentert 
(Grimnes og K r i s t i a n s e n  1 9  70 og E id i s sen  1973) . TrØndelags- 
avdel ingen a v  Norsk Botanisk Forening hadde ekskur s jon  til 
S k j æ k e r f j e l l a  20.-24.7.1971 ( S i v e r t s e n  1972), og  Ryvarden h a r  
b o t a n i s e r t  på R a u f j e l l  Ø s t  f o r  GrØnningen og  u t a r b e i d e t  t re  
k r y s s l i s t e r .  I f o r b i n d e l s e  med m i t t  a r b e i d  h a r  j eg  oppsØkt 
e t  omrade sØr f o r  Gressåmoen nas jona lpark .  
U t  f r a  d e t  fo re l iggende  m a t e r i a l e  synes d e t  som om Snåsas 
f j e l l f l o r a  v e s e n t l i g  i nneho lde r  a r t e r  som er v a n l i g  i h e l e  
f j e l l k j e d e n .  D e t t e  henger sammen med a t  d e t  er r e l a t i v t  l å g e  
f j e l l  og mye f a t t i g  geologi .  Rik berggrunn i f j e l l e t  h a r  
r e i n r o s e  som en k a r a k t e r a r t .  Sammen med den vokser  b1.a .  
b e r g s t a r r ,  r a b b e t u s t ,  f j e Z Z k u r Z e ,  k v i t k u r l e ,  h å r s t a r r  og 
r y n k e v i e r .  Ingen av  d i s s e  er  van l ige  a r t e r  i Snåsa,  de h a r  
noen få  s p r e d t e  l o k a l i t e t e r  d e r  berggrunnen er  god nok. 
C a .  30 f j e l l p l a n t e r  h a r  s i n  hovedutbredelse  i s e n t r a l e  
f j e l l s t r Ø k  i SØr-Norge og  n o r d l i g s t  i Nordland og i Troms. 
De f l e s t e  av  d i s s e  mangler h e l t  i d e t  mellomliggende ornrå.de 
mens noen h a r  s p r e d t e  forekomster he r .  Av d i s s e  e r  r e i n m j e l t ,  
f j e l Z k u r Z e  og bZåmjeZt  k j e n t  f r a  Snåsa. GuZZmyrkZegg og myr- 
t u s t  er  r e p r e s e n t a n t e r  f o r  en gruppe a r t e r  som b a r e  f i n n e s  i 
sØrnorske f j e l l .  GuZZmyrkZegg h a r  s i n  norske nordgrense i 
Snåsa,  mens m y r t u s t  g å r  til H a t t f j e l l d a l .  
Som vanlig i TrØndelag g å r  en  d e l  f j e l l a r t e r  ned i låg-  
l a n d e t .  I Snåsa g j e l d e r  d e t t e  f j e Z Z r a p p ,  g u l s i  Zdre ,  r a u d s i  Zdre ,  
b e r g f r u e ,  r o s e n r o t ,  t a g g b r e g n e  og f i e  22-Zok. på ~ e r g s å s e n  
h a r  r e i n r o s a  en  av s i n e  meget f å  l å g l a n d s l o k a l i t e t e r .  Her 
vokser også b e r g s t a r r  og d v e r g s a e  ZZe. 
V I  VEGETASJON 
Her g i s  en g e n e r e l l  b e s k r i v e l s e  av  de dominerende vegeta-  
s j o n s t y p e r  i Snåsa,  med stØrst vek t  på skogsvegetas jon.  Inn- 
de l inga  i skogs typer  fØlger  s t o r t  s e t t  Kie l land  - Lund (1973) .  
Gran e r  d e t  dominerende t r e s l a g  i kommunen og svær t  s t o r e  
a r e a l  e r  dekket  av granskog. 
A.  Blåbær/breqneqranskog 
De t t e  e r  den v a n l i g s t e  skogstypen i Snåsa. D e t  e r  s t o r -  
voks t  granskog med s p r e d t e  i n n s l a g  a v  b j @ r k ,  r o g n ,  gråor og 
s e l j e .  E t t e r  f e l t s j i k t e t s  sammensetning d e l e s  typen i tre: 
a . b ,  . &  D e s s  - 
- ~ ~ " ~ . ~ W  . . . . . . . .-, .- .. . 
uten  &.$st:rnyZe og t y t t e b e r  van$.&gi og  bj@asf&g:m, s k r u b b e r ,  skog-  
s t jer@4:& @&#-.&@h& W i m j e  Z le  og Zinnea . .@i$ekommer > s p r e d t .  
b , , s m & g = w a s b  opgtrer på f r i s k e r e  mark 
med ';;$@h m&waaqM;g ,..' ::a& Dominans en er h e r  
over te& e j b : ~ ~ m ~  fq :Z&~,Qb, . .,. . ;&gvzgs;&w e g  s a u e t e l g ,  men 
b Z å b e + - + e  t y t t e b e r  e r  w&&&@&;:$&gnli&..i&&er. ..:.. ., . , ,-. .... . Også de andre  
artens: ,&=,&g ':w@:* f&@ ; ~ ~ ~ r a n s k ~ I # ~ I ~ $ @ r e k o m m e r ,  g i til-
. . .  
. . 
- .  - -  - 
l e g g  -x. :&H&$&: @gi @ a $ f m ! # r e  sonl ie*, :p)ade i n d i k a t o r a r t e r  
*+ 
f o r  s @ & ~ ~ ~  
1 b- de omta l t e  e r  husm~$&i&w: ;,frurumose, e t a s j e m o s e  
- - .  -:,. . I:  .., . . . .- ..,. - - . i l....7 
og k r å k e f o t m o s e  domine$&&& i b@-r 
c. SmW&&~g&egra-~&ge 
----w- , . ., . ...., ,* :.?: - . -, 
','If:ypQ $332 ..&@=$erisert av s t o r e  
-..'I 
b r e g & $ & ! m n  , . . . .  >-  ...,.. m@,# m:m%&$.x* k@&@$+ @yrnetelg,  skogburkne  
og b r o d d t e  Z g  domi&&&&~i ':-:j :/,f&& e.&-&!: m småbregnetypen. 
Des$#&$#;I"I :@rekommer qLggl%@ = .  $,#&@J&@ . . a p ' i W t e r  som sumphauke- 
s  k  j  egg, v$@ o g s  &@3a-1$$u~&$9tp.11 '%!wn . - £o rqjgpmme r på f uk t i g 
mar&,,,&.$ &&ga p@$ f.jgs'$@C.,s& g d l q m + k l e t  i Leir-dalen. 
- .-- . .. - . .. - , :, , > . - .  ... ., -, . .i; . 
E l l e r s  f i n s  ::.b i £uk%:&ae &&&#e %-,%Q k&& men v i l  s j e l d e n  dekke 
s t o r e  a g e a l .  
Blåbær-bregnegranskogen h a r  v e l u t v i k l a  podsol  jordsmonn 
som e r  r i k e s t  f o r  bregnetypene.  De h a r  også hØgere primær- 
produksjon enn blåbærtypen.  
B.  låb bær-f uktqranskoq 
Gran e r  dominerende t r e s l a g  og b j @ r k  gå r  o f t e  i n n .  I 
f e l t s j i k t e t  er b l å b e r  dominerende a r t ,  men typen s k i l l e r  s e g  
f r a  blåbærgranskogen ved a t  f u k t a r t e r  som m o t t e  og s kogsneZZe  
er  van l ige .  Bunns j ik t e t  h a r  s t o r t  i n n s l a g  av  torvmoser i til- 
l e g g  til husmosene. Denne skogstypen f i n s  i myrkanter  og  på 
s t e d e r  med s tagnerende grunnvann. Jordsmonnet h a r  sumpjords- 
p r o f i l  med s o l i d  t o r v l a g .  Typen e r  r e l a t i v t  v a n l i g  i Snåsa,  
men o p p t r e r  som r e g e l  b a r e  på mindre områder. 
C. Rik f  uktqranskog 
D e t t e  e r  granskog på f u k t i g  mark og  forekommer i s i g  og 
l angs  bekker.  Også denne typen f i n s  b a r e  på små a r e a l .  Her 
e r  o f t e  i n n s l a g  av bjØrk og g råo r .  F e l t s j i k t e t  e r  a r t s r i k t ,  
og  d e t  i nngå r  r i k e ,  fuk t ighe tskrevende  a r t e r  som sumphauke- 
s k j e g g ,  m j g d u r t ,  myrmaure,  m y r h a t t ,  s o t e i h o u  o g  s k o g r ~ r k v e i n .  
D. Lågurtgranskog 
En r i k  granskogstype på f r i s k  mark. F e l t s j i k t e t  e r  karak- 
t e r i s e r t  av krevende a r t e r  som f i n g e r s t a r r ,  h e n g e a k s ,  mark- 
j o r d b e r ,  b l å v e i s ,  s k o g f i o  2 ,  t e i e b e r  og Z i Z  j ekonuaZZ.  I bunn- 
s j i k t e t  er kransmose  en t y p i s k  a r t  sammen med husmosene. 
Jordsmonnet h a r  b run jordsprof  il, og overgangstyper  mot podsol  
forekommer. Typen f i n s  i st rØk med r i k  berggrunn. Den h a r  
s t o r  produksjon.  
I t i l k n y t n i n g  til Snåsa-kalken, i området Finsås-Bergsåsen 
f i n s  en eks t remr ik  ut forming,  kalkqranskoq,  ---- med v å r e r t e k n a p p ,  
k a l k t e l g ,  t a g g b r e g n e ,  t r o l l b e r ,  k r a n s k o n v a l Z ,  t r o 2  Zhegg, 
k r o s s v e d  og t y s b a s t .  
E. HØgstaudegranskog 
De t t e  e r  s t o r v o k s t  granskog med e t  t e t t  f e l t s j i k t  av krav- 
f u l l e ,  hØgvokste u r t e r  og  g r a s .  T y r i h j e l m ,  m j ø d u r t ,  o r m e t e l g  
og  s k o g b u r k n e  dominerer  o f t e ,  og i n n s l a g  av  m y s k e g r a s ,  sump- I .  
I' h a u k e s k j e g g ,  s k o g s t j e r n e b l o m  og  s k o g r ø r k u e i n  e r  v a n l i g .  
HØgstaudegranskog k r e v e r  n æ r i n g s r i k t  s igevann  og  forekommer 
på f u k t i g e ,  s k y g g e f u l l e  l o k a l i t e t e r .  D e t  er  e n  svær t  hØg- '~ I . '  
1' produk t iv  type .  Jordsmonnet h a r  b r u n j o r d s p r o f i l .  
I de  l a v e r e  s t rØk av Snåsa h a r  j eg  b a r e  s e t t  små a r e a l  av  JI 
denne typen.  Den b l i r  noe v a n l i g e r e  opp mot f j e l l e t  o g  h a r  I 
da som r e g e l  i n n s l a g  av  bjØrk. 
2 .  FURUSKOGER 
A. Lyngrik fu ruskop  
D e t t e  e r  g l i s s e n  fu ruskog  med s v æ r t  s p r e d t e  i n n s l a g  a v  
g r a n  o g  b j ~ r k .  F e l t s  j i k t e t  e r  o f t e  rØsslyngdominer t ,  men 
k r e k l i n g ,  t y t t e b e r ,  b l o k k e b e r  og b l å b e r  i n n g å r  også  v a n l i g  
i typen.  S k r u b b e r ,  smy l e ,  l i n n e a  o g  s t o r m a r i m j e l Z e  f o r e -  
kommer s p r e d t .  I b u n n s j i k t e t  er  f u rumose ,  e t a s j e m o s e  o g  
f u r u t o r v m o s e  v a n l i g e  o g  t y p i s k e  a r t e r .  
Denne skogen e r  l å g p r o d u k t i v  og  forekommer på g runn l end t e  
tØrre knauser  og andre  s t e d e r  med g r u n t  og f a t t i g  podso l j o rds -  
monn. Typen e r  v e l u t v i k l e t o g  dekker  s t o r e  a r e a l  f r a  Flekkan 
og  v i d e r e  mot sØr-ves t  l a n g s  sØrs ida  a v  Snåsava tne t .  
B. RØsslynq - fuk t fu ruskog  
D e t t e  e r  e n  f u k t i g e r e  fu ruskog  enn foregående.  F e l t s j i k t e t  
er også  h e r  dominer t  a v  l y n g a r t e n e  r ~ s s l y n g ,  k r e k l i n g ,  b l o k k e -  
b e r ,  t y t t e b e r  og  b l å b ~ r .  Smyle  i n n g å r  som r e g e l  i typen.  I 
t i l l e g g  kommer myra r t e r  som m o l t e ,  t o r u u l  Z og to rvmosea r t e r .  
B l å  t o p p  kan også  forekomme. En r e l a t i v t  l å g p r o d u k t i v  t y p e  
som forekommer på d å r l i g  d r e n e r t  mark med t y k t ,  n æ r i n g s f a t t i g  
råhumuslag med podso lprof  il. 
Typen kan være v a n s k e l i g  å s k i l l e  f r a  furuskog-gå neGbØrs- 
myr - - som o f t e  f i n s  som brede  b e l t e r  i kan ten  av nedbØrsmyrer. 
Det e r  i m i d l e r t i d  s æ r l i g  g l i s s e n  og lågvoks t  furuskog på dyp 
t o r v  og  med r e n  nedbØrsmyrvegetasjon i f e l t s j i k t e t .  
C .  Kalkfuruskoq 
D e t t e  e r  en  t Ø r r f u r u s k o g s t y p e p å  k a l k r i k  berggrunn.  I 
Snåsa f i n s  den på Snåsakalken,  s æ r l i g  t y p i s k  og v e l u t v i k l e t  
på Bergsåsen og  i Finsåsskogen.  
I f e l t s j i k t e t  e r  l y n g a r t e r  som r @ s s Z y n g ,  k r e k l i n g  og 
t y t t e b e r  van l ige .  I t i l l e g g  kommer e n  rekke krevende a r t e r  
som b l å v e i s ,  l i l j e k o n v a l l ,  r a u d f l a n g r e ,  t e i e b e r ,  v å r e r t e k n a p p ,  
m a r k j o r d b e r ,  b i t t e r b l å f j e r ,  f i n g e r s t a r r ,  f u g t e s t a r r ,  Zege- 
v i n t e r g r g n n ,  k a Z k t e  Zg o g  f  Zueb Zomst.  På Bergsåsen er brude -  
s p o r e  en v a n l i g  a r t  i typen.  
Jordsmonnet e r  a l l t i d  g r u n t ,  og h e r  l i g g e r  o f t e  e t  t y n t ,  s u r t  
humuslag d i r e k t e  på b e r g e t .  De krevende a r t e n e  t r e n g e r  
gjennom d e t t e , o g  f å r  dermed n y t t e  a v  den gode berggrunnen. 
Typen h a r  middels hØg primærproduks jon. 
3 .  LAUVSKOGER 
A. BjØrkeskog 
D e t  er granskog som dominerer i Snåsa,  og v e l u t v i k l e t  
b jdrkeskog f i n n e s  i l a v e r e  s t rØk av  bygda ba re  som suksesjons-  
t r i n n  m o t  granskog. I n n s l a g e t  a v  b j d r k  i granskogen Øker med 
hØgda ove r  h a v e t ,  og opp mot skoggrensa e r  blandingsskog 
van l ig .  Her f i n s  også e n k e l t e  bes tand  av  f j e l l b jØrkeskog .  
B. A l m  
Ve lu tv ik l ede  a l m e l i e r  ' f i n s  i kke  i kommunen, men på guns t ige  
sØr-vest  eksponer te  sk rån inge r  ved nord-Østenden a v  Snåsava tne t  
f i n s  noe alm.  Den vokser  da i blandingsbestand med g r å o r ,  g r a n  
og d e l v i s  h a s s e l .  Sammen med alma s t å r  a r t e r  som maurarve ,  
b r u n r o t ,  t å r n u r t ,  lodrzeperikum,  haremat, s k o g s a l a t ,  s k o g s v i n e -  
r o t ,  k r a t t f i o z ,  s a f l i k e l  og myske .  Det te  e r  a r t e r  som a l l e  e r  
s j e l d n e  i i n d r e  Trandelag,  og d i s s e  l i e n e  h a r  betydning f o r  
var ias jonsbredden  i na turen .  
Liene h a r  d e l v i s  rasmarkpreg,  d e l v i s  e r  jordsrmnnet 
b run jo rd .  
C .  Hassel  
Varmekjær vege tas jon  med h a s s e l  f i n s  i varme, sØrvendte 
sk rån inge r  på ~ e r g s å s e n ,  F insås  og ved Vegset .  B l å v e i s  
dominerer o f t e  i f e l t s  j i k t e t ,  sammen med b l  . a .  s k o g f i o  2 ,  
h e n g e a k s ,  t e i e b ~ r ,  v å r e r t e k n a p p ,  k r a t t f i o l ,  s k o g s a l a t  og 
s t a n k s t o r k e n e b b .  I b u n n s j i k t e t  e r  kransmose  v a n l i g .  På 
~ e r g s å s e n  e r  også  t r o l l h e g g ,  k r o s s v e d  og d v e r g m i s p e l  v a n l i g  
i sØrbergene, og  b a k k e f o r g l e m m e g e i ,  t r e f i n g e r s i  l d r e ,  v i  2 2 - l i n ,  
v å r s k r i n n e b Z o m  og s @ l v m u r e  e r  k j e n t  h e r f r a .  
D. S v a r t o r  
S v a r t o r  vokser  f l e r e  s t e d e r  på sØrs ida  av Snåsava tne t  og i 
Lei råda len .  Den f i n s  knapt  i noe o p p r i n n e l i g  renbes tand ,  men 
inngå r  i r i k e  og  f r o d i g e  granskogs typer  ( j f r .  omtalen av  
g ei råd alen s. 2 1 )  . 
E. Gråorskoq 
Gråor som skogdannende t r e s l a g  f i n s  f l e r e  s t e d e r  i til- 
knytning til e l v e r  og bekker .  Hegg i nngå r  som r e g e l  s p r e d t  
i denne typen.  
Våraspek t e t  i gråorskogen er dominert  av  k v i  t v  e i s  sammen 
med g u l l s t j e r n e ,  h e s t e h o v  og maiguZZ. Senere på sommeren 
o v e r t a r  hØgvokste a r t e r  som m j g d u r t ,  v e n d e l r o t ,  s k o g s t j e r n e -  
b lom,  s k o g s v i n e r o t ,  s l # k e ,  b r i n g e b e r  o g  s u m p h a u k e s k j e g g ,  
sammen med t r o l l u r t  og s p r i n g f r # .  S t r u t s e v i n g  kan o f t e  være 
dominerende a r t .  
De t t e  e r  a r t s r i k e  og hØgproduktive samfunn. Jordsmonnet e r  
l e i r h o l d i g ,  d e t  f å r  t i l f Ø r t  sand i f lomperioder .  
4 .  MYR 
Myr kan k l a s s i f i s e r e s  på f l e r e  måter og f o r  en  o v e r s i k t  
v i s e s  til Moen (1973) .  På grunnlag a v  vegetas jonen f o r e t a s  
en hovedinndel ing i nedbØrsmyr og jordvannmyr: 
A. NedbØrsmyr (ombrotrof myr) 
Grunnvatnet  h e r  h a r  i kke  vært  i kon tak t  med mine ra l jo rda ,  
og nær ings t i l fØrse1  s k j e r  b a r e  gjennom nedbØren. Dermed b l i r  
myra eks t remt  n æ r i n g s f a t t i g ,  og d e t  b l i r  f å  a r t e r  som kan vokse 
he r .  Av hØyere p l a n t e r  e r  d y s t a r r ,  t o r v u l l ,  m o l t e ,  r Ø s s l y n g  
og k u i t l y n g  v a n l i g e  a r t e r  på nedbØrsmyr. 
B. Jordvannmyr (minerotrof  m y r )  
H e r  h a r  grunnvatnet  vært  i kontak t  med mine ra l jo rda ,  og 
n æ r i n g s t i l f Ø r s e l e n  b l i r  avhengig av mine ra l jo rdas  egenskaper.  
Næringsti lgangen a v s p e i l e r  s e g  i vege tas jonen  med mer krevende 
a r t e r  jo  bedre  næringsforholdene b l i r .  A r t s i n v e n t a r e t  g i r  der-  
med grunnlag f o r  en  v i d e r e  oppdel ing i ----- f a t t i g - ,   in termediær- ,  
r i k -  og  eks t remr ik  jordvannmyr. 
--- ---------- 
a. Fa t t igmyr  - -
Her kommer e n  d e l  a r t e r  i t i l l e g g  til de som vokser på 
nedbØrsmyr. F l a s k e s t a r r ,  t r å d s t a r r ,  b l å t o p p  og d u s k u l 2  e r  
v i k t i g e  s k i l l e a r t e r  som kommer inn  på f a t t i gmyra .  Bunns j ik t e t  
e r  dominert  av torvmoser. 
Intermediær my: bl-  -- -- - - - -- 
I t i l l e g g  til a r t e n e  på f a t t i g m y r  kommer mer næringskrevende 
a r t e r  som d y e n t r g s t ,  b l å k n a p p ,  m y r f i o l  og d v e r g j a m n e .  Bunn- 
s j i k t e t  b l i r  også mer a r t s r i k t ,  men e r  fremdeles dominert av 
torvmoser. 
c. R i k  og  eks t remr ik  myr 
Bunns j ik t e t  e r  h e r  dominert  av brunmoser, med s t j e r n e m o s e  
og makkmose som v i k t i g e  i n d i k a t o r a r t e r .  I f e l t s j i k t e t  kommer 
a r t e r  som g u l s t a r r ,  k l u b b e s t a r r ,  f j e l l f r o s  k j e r n e  og engmar i -  
hand i tillegg til de t i d l i g e r e  nevnte .  
T a b e l l  I. V a r i a s j o n  a v  u l i k e  f o r h o l d  i de v a n l i g s t e  v e g e t a s  j o n s t y p e r .  
( E t t e r  Moen 1974 t a b .  3 )  
T e g n f o r k l a r i n g :  
R e l a t i v  v u r d e r i n g  e t t e r  
4-gradig  s k a l a :  
1: l i t e ( n ) ,  svak ( f a t t i g ,  
tØrr o .  l. ) 
2: midde l s ,  moderat  0.1. 
3: hØg, b r a ,  god 0.1. 
4 :  s v a r t  hØg, e k s t r e m t  
( r i k ,  v å t  0.1.) 
0:  næring b a r e  gjennom nedbØr 
-: i k k e  k l a s s i f i s e r t  
Kolonne 3: 
T = t o r v ,  S=sumpjord, 
P=podsol ,  B=brunjord.  
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I l a v e r e  d e l e r  av Snåsa t i l h Ø r e r  mestepar ten av myr- 
vegetas jonen nedbØrsmyr og f a t t i gmyr .  Av d i s s e  f i n s  f l e r e  
s t o r e  myrkompleks ( j  f r .  undersØkte myrer, s. 5 1 ) .  
Rikere myrer f i n s  b a r e  på mindre områder, da d i s s e  er opp- 
dyrke t  e l l e r  g r Ø f t e t .  I f j e l l e t  e r  derimot a l l e  t y p e r  
r e p r e s e n t e r t .  
5. VEGETASJONSTYPENES INFORMASJON OM U L I K E  FORHOLD 
De f o r s k j e l l i g e  vege tas  jons typer  h a r  u l i k e  Økologiske 
forho ld .  Dermed b l i r  egenskaper og u t n y t t e l s e s m u l i g h e t e r  
f o r s k j e l l i g  f r a  t ype  til type .  Tabe l l  I e r  e t  forsØk på opp- 
summering av u l i k e  fo rho ld  i de  mest v a n l i g e  vege ta s jons type r .  
Vurder ingsskalaen e r  r e l a t i v ,  og  bygger d e l v i s  på mål inger ,  
d e l v i s  på ans lag .  Tabe l len  e r  t a t t  f r a  en  t i l s v a r e n d e  t a b e l l  
hos Moen (1974) .  
Vegetasjonen g i r  v i k t i g  informasjon om p r o d u k t i v i t e t  og 
mangfoldighet som p lan leygerne  kan dra  n y t t e  av. Utbygging 
b@r sØkes l a g t  s l i k  a t  en  o p p r e t t h o l d e r  stØrst mulig produksjon 
og v a r i a s j o n .  i landskap og n 'a tu r typer .  HØgproduktive områaer 
e r  f Ø r s t  og f r ems t  dyrka jord ,  og dessu ten  vegetas  jons typer  med 
hØg primærproduks jon,  som hØgs taudeskog,  l ågu r t skog ,  r i k  f u k t -  
skog, gråorskog o g  r i k  jordvannsmyr. D i s s e  typene v i l  også 
være b e s t  egne t  til dyrkingsformål og bØr også av  denne grunn 
ho ldes  unna utbygging.  
Natur typer  som d e t  e r  l i t e  av ,  og som d e r f o r  må sØkes be- 
v a r t  er kalkfuruskog,  l ågu r t skog ,  r i k  fuktskog,  hØgstaudeskog, 
a l m e l i e r ,  gråorskog og r i k e  jordvannsmyrer. 
Lyngrike furuskoger  og  rØsslyng-fuktfuruskoger e r  der imot  
l ågprodukt ive  og r e l a t i v t  van l ige  skogs typer .  Blåbær/bregne- 
qranskog er Snåsas d e s i d e r t  v a n l i g s t e  skogstype og  b l i r  d e r f o r  
en a k t u e l l  na tu r type  til utbyggingsformål,  s j41 om den e r  
r e l a t i v t  hØgproduktiv. 
Kbl. 1823 I V  Grong 
UTM: UM 73-74, 2 9 .  
A. UndersØkelser 
23.8.1973 v a r  j e g  på Leiråmyra sammen med amanuensis 
Asb jØrn Moen. J e g  oppsØkte også myra 30.6.1974. Omtalen 
i n k l u d e r e r  opplysn inger  f r a  Moen. 
B. Områdebeskrivelse,  t e k n i s k e  inngrep  
Den l a n g s t r a k t e  Leiråmyra l i g g e r  c a .  1 km nord f o r  Bergsåsen,  
mellom Le i r åa  og Dravlanbekken. Myra e r  ca .  h km2 s t o r  og 
l i g g e r  ca .  50 m 0.h.  Den åpne myra h a r  svak h e l l i n g  mot v e s t  
og e r  omgi t t  av kantskog av f u r u  mot bekkene i nord og sØr. 
I Ø s t g r e n s e r  Leiråmyra mot e t  s t o r t  sammenhengende granskogs- 
område i Le i r åda l en .  
D e  s e n t r a l e  de lene  av myra e r  u t e n  t ekn i ske  inngrep ,  mens 
kantene e r  noe p å v i r k e t  av  grØf t ing .  I v e s t  e r  d e t  f l e r e  
g rØf t e r  med t o r v t a k  f r a  1935-37. I fas tmarkskanten e r  d e t  
f l e r e  nyere g rØf t e r .  I s e r k a n t  a v  myra g å r  d e t  e i  grØf t  l angs  
h e l e  kan ten ,  t a t t  opp i 1957. Den e r  ca .  1 m b r e i  og 1 m dyp. 
I nord g å r  d e t  også e i  l a n g  grØf t  i myrkanten, den er i f e r d  
med å gro i g j e n .  Dessuten e r  d e t  h e r  e i  mindre grØf t  f r a  1965. 
I Øst e r  d e t  ingen g rØf t e r  på myra, men i den f u k t i g e  gran- 
skogen som myra g rense r  opp til, e r  d e t  mange g rØf t e r  av  e l d r e  
da to .  
C .  Myrkompleks, veqetas  jon og f l o r a  
Leiråmyra e r  e i  s t o r  e k s e n t r i s k  hØgmyr. Myra h a r  svak 
h e l l i n g  mot v e s t  og k l a r e  s t r u k t u r e r  på t v e r s  av h e l l i n g s -  
re tn ingen  ( j f  r .  f i y .  2 ) .  Den s e n t r a l e  de l en  er åpen myr med 
markerte s t r u k t u r e r  i v e s t l i g e  d e l .  Her e r  d e t  veks l ing  mellom 
s t rengermed tueveqe tas jon  og hØl j e r  med mykmatte/lØsbunn- 
v e g e t a s j o n .  I Øst e r  s t r u k t u r e n e  mindre m a r k e r t e ,  h e r  
dominerer  t u e -  o g  m a t t e v e g e t a s j o n .  Mot k a n t e n e  e r  d e t  kan t -  
skog a v  f u r u  ( j f r .  f i g .  3)  . I nord  o g  nordØst  f i n s  l a g g  u t -  
v i k l e t ,  e l lers  sØrger  bekkene på nord  og  s Ø r s i d a  f o r  e f f e k t i v  
d r e n e r i n g .  
Med unntak a v  e t  mindre område i nordØs t ,  er  myra ombrot rof  
o g  dermed uhyre a r t s f a t t i g .  P l a n t e g e o g r a f i s k  er d e t  å merke 
s e g  a t  g r a n ,  rome ,  s u e Z t s t a r r  o g  f a g e r t o r v m o s e  v o k s e r  
o m b r o t r o f t .  Det e r  v e s t l i g  t r e k k .  I nordØst  i n n g å r  f a t t i g m y r  
i k a n t e n .  H e r  v o k s e r  s v a r t o r ,  den vokse r  også i skogen Øst 
f o r  myra. S v a r t o r  i laggen  f i n s  o f t e  på Ø s t l a n d e t ,  men e r  
s j e l d e n  i ~ r Ø n d e l a g .  D e t  f i n s  i n g e n  k j e n t  t r Ø n d e l a g s l o k a l i t e t  
hvor  i n n s l a g e t  a v  s u a r t o r  er  så s t o r t  som ved s ei rå my ra. 
D. Konklusjon 
E k s e n t r i s k e  hØgmyrer f i n s  i Norge b a r e  på Ø s t l a n d e t  og  i 
TrØndelag. Lei råmyra  med s i n  t y p i s k  e k s e n t r i s k e  form og  med 
i n n s l a g e t  a v  s v a r t o r  i k a n t e n ,  synes  å være den m e s t  verne-  
v e r d i g e  hØgmyr i denne d e l  a v  l a n d e t ,  også  f o r d i  den  n a t u r l i g  
sees i sammenheng med s v a r t o r f o r e k o m s t e n e  Øst f o r  myra ( j f r .  
Moen 1975)  . D e  g rØf tene  som p å v i r k e r  myra i k a n t e n e  må da 
l e g g e s  i g j e n .  E t  kombiner t  myr/skog r e s e r v a t  er  s t i p l e t  på 
f i g u r  3 .  
2 .  SVARTOR VED LEIRÅMYRA 
Kbl. 1923 I V  Grong 
UTM: UM 74 ,29.  
A.  UndersØkelser  
AsbjØrn Gravås (1970)  h a r  t a t t  hovedoppgave ved Norges 
1andbrukshØgskole på s v a r t o r f o r e k o m s t e n e  i Nord-TrØndelag, 
han h a r  også  b e h a n d l e t  forekomstene  ved Lei råmyra .  J e g  
g j o r d e  r e g i s t r e r i n g e r  h e r  18 .  o g  19.6 .1973 og  30.6.  o g  1 . 7 .  
1974. 
F i g u r  2 o, 3 .  
F i g u r  2 .  ( @ v e r s t )  F l y b i l d e  ( u t s n i t t  av  3401,K 5.  NGO) s o m  v i s e r  
L e i r å m y r a  med nærmes te  o m g i v e l s e r .  T i l n a r m e t  canurte 
a rea l  o g  m å l e s t o k k  son f i g u r  3 .  T i l l a t t  o f f e n t l i g g j o r t  
a v  Norges  G e o g r a f i s k e  Oppmåling.  
Fig. 3. (~otstående side, nederst.) 
Vegetasjonskart over   ei rå myra og de nærmeste skogsområdene. Stiplet linje 
viser foreslått verneområde. Vegetasjonsenhetene har fått nummer og symbol 
etter det system som benyttes ved vegetasjonskartlegging i ~r~ndelagsområdet 
(jfr. Moen, Bretten og Kjelvik 1976). 
Symboler. 
: tuve- og mattedominert myr 
4 : tuve, matte og ldsbunn dekker alle mer enn 20% av enhetens areal 
+ : furu a : grankratt 
* : gran b : bjØrkekratt 
A : svartor H : hogstflate 
Ø : gråor & : setervoll 
Enheter. 
10. Åpen nedbØrsmyr. 11. Skogbevokst nedbØrsmyr. 
Feltsjiktet dominert av lyngarter, bunnsjiktet av torvmoser, husmoser og 
lav. Svært få urter og halvgras. 
13. Skog/krattbevokst fattigmyr. 
Duskull og noen næringskrevende starrarter i tillegg til artene på nedbØrs- 
myr. Bunnsjiktet dominert av torvmoser. 
20. RØsslyng-fuktfuruskog. 
Glissen furuskog. Feltsjiktet dominert av rØsslyng, krekling og blokkebær. 
Molte og torvull er vanlige arter. 
22.  låb bær-fuktgranskog. 
Tett granskog. g lå bær dominerer i feltsjiktet og molte, skogsnelle og tråd- 
siv er vanlige arter. 
28. Rik fuktgranskog. 
Tett granskog. Artsrik type der feltsjiktet er dominert av urter, b1.a. myr- 
hatt, sumphaukeskjegg, flekkmarihand, bekkekarse, gulldusk, sneller og mjadurt. 
421.   lå bær gransk og. 
Tett granskog. g lå bær dominerer i feltsjiktet. Husmoser i bunnsjiktet. 
422. småbregnegranskog. 
Tett granskog. Hengeving, fugletelg og sauetelg er vanligeog ofte dominerende 
sammen med blåbær. 
423. Storbregnegranskog. 
Tett granskog. Feltsjiktet er dominert av bregner, der skogburkne og brodd- 
telg er vanlig < tillegg til artene for enhet 422. 
48. Gras/urterik granskog. 
Tett granskog. Artsrik type der gras og urter dominerer i et tett feltsjikt. 
49- IlØgstaudegranskog. 
Tett granskog. HØgvokste urter dominerer i ett tett feltsjikt. 
67. Gråor-heggeskog. 
Tett oreskog. Frodig og tett feltsjikt der b1.a. kvitveis, springfro, mjddurt, 
vendelrot, strutseving og skogstjerneblom er vanlige arter. 
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B. Områdebeskrivelse 
S v a r t o r  i nngå r  i granskogen rundt  den Ø s t l i g s t e  de l en  av 
Leiråmyra. Hovedforekomstene f i n s  i skogen mellom Leiråmyra 
og  s e t e r v o l l e n  ved Le i r åa , avg rense t  nordover a v  Dravlanhaugen 
o g  Dravlanbekken. Området e r  dominert av  t e t t ,  s t o r v o k s t  
granskog med i n n s l a g  av s u a r t o r ,  g r å o r  og b j @ r k .  På e t  p a r  
s n a u f l a t e r  e r  s v a r t o r a  s a t t  i g j e n .  D e t  e r  mange grunne 
g rØf t e r  i området,  a l l e  f r a  fØr s i s te  verdenskr ig .  F l e r e  av  
grØftene h a r  grodd d e l v i s  i g j e n .  
C. Veqetas jon oq  f l o r a  
S v a r t o r  vokser  i Le i r åda l en  både på myr og fas tmark.  På 
myr f i n n e r  v i  den i laggen nordØst på Leiråmyra,  j f r .  vegeta-  
s jonsenhe t  1 3 ,  f i g u r  3 .  Som t i d l i g e r e  nevnt  e r  d e t t e  e t  Ø s t l i g  
t r e k k  som e r  s j e l d e n t  i Trdndelag. 
F igu r  4 .  Utbredelse  av s v a r t o r  i 
Norge. ( e t t e r  Gjærevoll  
1 9 7 3 .  Konp le t t e r t .  ) 
på fas tmarka inngå r  s v a r t o r  i dag i f l e r e  granskogstyper .  
Vegetasjonen ved grØftene e r  mer sumppreget enn området fo r -  
Øvrig. Det te  g i r  en mosaikk av f l e r e  vege ta s jons type r  som 
g å r  g radvis  ove r  i hverandre .  På v e g e t a s j o n s k a r t e t  på f i g u r  
3 e r  den dominerende typen a n g i t t .  Tabe l l  11 g i r  en o v e r s i k t  
over  a r t e n e  som forekommer sammen med s v a r t o r .  Vegetasjons- 
enhetene 28, 48 og  49 er  h e r  s l å t t  sammen, da a r t s i n v e n t a r e t  
s t o r t  s e t t  er  d e t  samme, d e t  e r  dominansforholdene som s k i l l e r .  
Det te  h a r  nok sammenheng med a t  området e r  g r Ø f t e t ,  d e t  l i g g e r  
nært  å a n t a a t  h e l e  området o p p r i n n e l i g  h a r  vært  v e s e n t l i g  mer 
sumppreget enn i dag. På Øs t l ande t  e r  sumpskoger med s v a r t o r  
van l ig .  A v  de a r t e r  som Kielland-Lund (1973) nevner som karak- 
t e r i s t i s k e  f o r  svartorsumpskogen f i n s  t r o  ZZhegg, s k o g b u r k n e ,  
s o Z e i h o v ,  b e k k e k a r s e ,  b r o d d t e l g ,  m j d d u r t  og g u l l d u s k  i 
Lei råda len .  
F l o r i s t i s k  e r  d e t  s v a r t o r a  som e r  mest i n t e r e s s a n t ,  den be- 
f i n n e r  s e g  h e r  på grensen av s i t t  utbredelsesområde ( j f r .  f i g .  
4 ) .  Ve lu tv ik lede  eksemplar opp til 18-20 m er v a n l i g ,  de 
e l d s t e  e r  som r e g e l  tØrre i toppen. I den t e t t e  granskogen 
e r  d e t  d å r l i g  med fo rynge l se ,  men på åpnere  p a r t i e r  og på snau- 
f l a t e n e  kommer forynge lsen  v i l l i g .  
En v a r i a n t  av  s a u e t e l q ,  D r y o p t e r i s  a s s i m i Z i s  v a r .  w i l l e a n a  
b l e  funne t  he r .  Den e r  også  k j e n t  f r a  F insås  ( j f r .  s. 34 ) .  
D. Konklusjon 
Det te  e r  den s t Ø r s t e  s v a r t o r l o k a l i t e t e n  i Nord-TrØndelag 
(Gravås 1 9 7 0 ) .  Den bØr sØkes b e v a r t  f o r  å t a  va re  på e t  varme- 
k j z r t  element som e r  s j e l d e n t  i TrØndelag. Grensefors lag  f o r  
e t  verneområde som o m f a t t e r  svar torforekomstene og  s ei rå myra 
e r  s t i p l e t  på f i g u r  4 .  
3. MYRKONGLE VED JØRSTADELVA 
Kbl. 1723 I1 Snåsava tne t  og 1823 I11 Snåsa 
UTM:UM 63, 2 1 - 2 2 ,  6 4 ,  21 og  6 5 ,  2 1 .  
A. Undersdkelser  . m a t e r i a l e  
Myrkongle b l e  fØrs t e  gang funne t  i Krogstangevja sØr f o r  
JØrs tade lva  av daværende forsØksleder  Ola BØrset i 1 9 4 1 .  
P ro fe s so r  Olav Gjærevol l  besØkte området i 1948 og  f a n t  da 
a r t e n  i Mortensholmevj a (Gjærevoll  1949) . J e g  oppsØkte om- 
r å d e t  2.-3.7. og 29.8.1974. 
B. Områdebeskrivelse 
F ra  JØrs t ad  og  ves tove r  mot u t lØpet  i Snåsava tne t  g å r  
JØrs tade lva  i mange kroker  og  sv inge r .  F l e r e  s t e d e r  h a r  den 
l a g e t  s å k a l t e  kroks  jØer som h a r  mistet fo rb inde l sen  med hoved- 
lØpet.  Langs e l v a  e r  d e t  de f l e s t e  s t e d e r  v e l u t v i k l e t  g råor -  
skog som g å r  o v e r  i granskog n å r  en  kommer l e n g e r  b o r t  f r a  e l v a .  
~ å d e  Mortensholmevja og Krogstangevja e r  kroksjØer  hvor 
d e t  h a r  v a r t  en  v i s s  gjenvoksing.  Krogstangevja l i g g e r  på sØr- 
s i d a  a v  e l v a ,  r e t t  sØr f o r  JØrs tad ,  og er  den Ø s t l i g s t e  a v  de  
t o  kroksjØene hvor  myrkongZe vokser ( j f r .  f i g .  5 ) .  Den andre ,  
Mortensholmevja, l i g g e r  på nords ida  av  e l v a ,  Øst f o r  Te lnes ,  
mellom e l v a  og r ik sve i en .  Avstanden mellom d i s s e  t o  e r  ca. 
2 km. I den n o r d l i g e  enden av  Krogstangevja g å r  d e t  e i  g rØf t  
som munner u t  i e l v a .  
C. Veqetas jon oq  f l o r a  
I Krogstangevja er  myrkongte  v a n l i g s t  i den nord-Øst l ige  
de l en  av kroksjØen. H e r  e r  gjenvoksingen kommet s å  l a n g t  a t  
d e t  e r  myr med mykmattevegetasjon som dominerer. E t t e r  en 
tØrr forsommer v a r  d e t  mulig å gå h e r  i j u l i  1974. MyrkongZe 
e r  s p r e d t  o v e r  h e l e  den nordØst l ige  d e l e n  og e r  dominerende 
2 
a r t  på f l e k k e r  opp til ca.  2 m . Den s t å r  i s v æ r t  f u k t i g  
samfunn dominert av  b u k k e b l a d ,  m y r h a t t ,  f Z a s k e s t a r r ,  gul  Zdusk 
og e l v e s n e l l e .  S t r e n g s t a r r ,  d y s t a r r ,  g r å s t a r r  og myrmaure 
e r  også v a n l i g e  a r t e r .  Kantngkkerose  s t å r  på s æ r l i g  f u k t i g e  
s t e d e r  og på mindre områder med åpent  vann. Den v e s t l i g e  
de l en  a v  denne kroks j@en e r  åpent  vann hvor d e t  vokser  mye 
k a n t n g k k e r o s e .  Her e r  d e t  e t  b r e d t  kantsamfunn dominert av 
b u k k e b l a d ,  f l a s k e s t a r r ,  e ZuesneZZe og g u l l d u s k .  
F i g u r  5.  J a r s t a d e l v a  med o m g i v e l s e r .  Veg o g  j e rnbane  er 
i n n t e g n e t .  P r i k k e t  l i n j e  v i s e r  f o r e s l å t t  verne-  
område f o r  g r å o r s k o g .  
0:  forekomst  a v  myrkongle. 
I Mortensholmevja v a r  d e t  i k k e  mul ig  å gå ,  o g  e n  s t e r k  
g jenvoks ing  g j o r d e  e n  f u l l s t e n d i g  o v e r s i k t  v a n s k e l i g .  En 
undersØkelse  l a n g s  k a n t e n e  r e s u l t e r t e  i f l e r e  myrkongle- 
l o k a l i t e t e r  ( j f r .  f i g .  5 ) .  Gjenvoksinga  e r  h e r  dominer t  a v  
de samme a r t e n e  som i Krogs tangev ja ,  med t i l l e g g  a v  skogsiv- 
aks, stoZpestarr og  sennegras. H e r  e r  d e t  b a r e  e t t  mindre 
p a r t i  med å p e n t  vann,  også  h e r  med mye k a n t n ~ k k e r o s e .  Mot 
f a s t m a r k a  e r  d e t  smale s o n e r  med s t e r k t  k u l t u r p å v i r k e t  g r å o r -  
skog.  
En t r e d j e  m y r k o n g l e l o k a l i t e t  b l e  f u n n e t  i 1974,  i e i  skogs-  
g r Ø f t  n o r d  f o r  e l v a .  Myrkongle s t å r  h e r  i g r Ø f t a  sammen med 
bekkeblom, bekkekarse, myrhatt og spriketorvmose. Området 
r u n d t  e r  bregnegranskog.  
F i g u r  6 .  U t b r e d e l s e  av myr- 
kongle  (e t te r  
Hul ten  1971)  
F i g u r  7. U tb rede l s e  a v  f l u e -  
b lomst .  (e t ter  
h ult en 1971)  
F i g u r  8 .  U t b r ede l s e  a v  huldreblom i Trande lag  
(etter G jærevoll 1957. Komplettert)  
D. Konklusjon 
Disse  t re  l o k a l i t e t e n e  e r  de e n e s t e  k j e n t e  f o r  myrkongle 
i TrØndelag. Arten e r  e l l e r s  v a n l i g  på Øs t l ande t  nord til 
Elverum og Fåberg ( j f r .  f i g .  6 )  . Myrkonglelokali  t e t e n e  må 
a l e n e  g i s  hØg verneverd i  og kan des su t en  s e e s i  sammenheng 
med v e l u t v i k l e t  og  t y p i s k  gråorskog.  
4 .  ORESKOG VED JØRSTADELVA 
Kbl. 1723 I1 Snåsava tne t  
UTM:UM 60-64,  20-22. 
A. M a t e r i a l e ,  unde r seke l se r  
I 1973 og  1974 b l e  d e t  ved ku r s  i skogsØkologi ved 
U n i v e r s i t e t e t  i Trondheim t a t t  a n a l y s e r  i oreskogen ved 
JØrs tade lva .  Jeg v a r  med på begge d i s s e  kurs  og  h a r  b e n y t t e t  
a n a l y s e m a t e r i a l e t  i a r b e i d e t  med denne rappor ten .  Dessuten /i l 
- 
oppsØkte j e g  området 2.-3.7.  og  1 2 .  og  29.8.1974. \ 11 
l, ' 
B. Områdebeskrivelse 
Denne omtalen o m f a t t e r  areskogen ved J ~ r s t a d e l v a  f r a  dyrka- 
marka ved JØrstad og vestover mot u t lØpet  i Snåsava tne t .  Mine 
undersØkelser er v e s e n t l i g  g j o r t  på nords ida  av  e l v a  i området 
m e l l o m  Mortensholmevja og dyrkamarka ved JØrs tad .  Her er  d e t  
e t  b e l t e  med gråorskog l a n g s  e l v a .  
C .  Vesetas  jon og flora 
Gråorskogen h e r  h a r  s p r e d t e  i n n s l a g  av  hegg og rogn.  F e l t -  
s j i k t e t  er svart f r o d i g  og  er dominert  av  hØgvokste a r t e r  som 
t y r i h j e l m ,  m j ~ d u r t ,  b r i n g e b e r ,  s kogs t j e rnebZom,  S Ø  Zubunke og 
v e n d e l r o t .  K v i t v e i s ,  s p r i n g f r f l ,  enghurnZebZorn, gaukesyre  og 
f i r b l a d  e r  også van l ig .  Enke l t e  områder e r  h e l t  dominert  av  
s t r u t s e v i n g .  
Langs e l v a  f i n s  Ø s t l i g e  arter som Langstarr  og m a n d e l p i l .  
Her vokser  også  mannas0tgra8,  g u l  Zdusk, åkermynte  og gu L 
f r ~ s t j e r n e .  G i f t p l a n t e n  s e l s n e p e  som h a r  en l o k a l i t e t  f r a  
området ,  er  s j e l d e n  i TrØndelag (Gjærevol l  1 9 4 9 )  . 
Langs S v a r t e l v a ,  på en s t r e k n i n g  på 6-700 m fØr u t lØpet  
i Snåsava tne t ,  er  d e t  e t  b e t y d e l i g  i n n s l a g  av s v a r t o r  i 
skogen s o m  ellers b e s t å r  av gran,  b j g r k  og gråor .  Her er d e t  
e t  t e t t  busksjikt, v e s e n t l i g  av s v a r t o r .  Det te  e r  en upå- 
v i r k e t  s v a r t o r l o k a l i t e t ,  o g  g i s  d e r f o r  verneverd i .  
D. Konklusjon, v e r n e f o r s l a g  
De t t e  e r  en t y p i s k  og v e l u t v i k l e t o r e s k o g ,  s l i k  som den 
f i n s  l angs  e l v e r  i TrØndelag. Det e r  en type  som d e t  bØr t a s  
va re  p å ,  og området ved JØrs tade lva  synes  å være godt  egne t  
f o r  vern.  H e r  f i n s  også f l o r i s t i s k  i n t e r e s s a n t e  a r t e r ,  i 
f Ø r s t e  rekke myrkongZe. Området synes dessu ten  å være e t  v ik-  
t i g  v in te rbe i teområde  f o r  e l g ,  og h a r  dermed betydning f o r  
elgstammen i d i s t r i k t e t .  I verneplan f o r  vassdrag,  S t o r t i n g s -  
p ropos i s jon  nr .  4 ,  1972-73, er Snåsava tne t  med t i l f Ø r e n d e  e l v e r  
oppfØrt  med 10 å r s  vern.  
E t  verneområde med oreskog er  a n t y d e t  med p r i k k e t  l i n j e  
på f i g u r  5 ,  i t i l l e g g  f o r e s l å s  myrkongle loka l i t e tene  ve rne t .  
D e t  e r  s æ r l i g  gråorskogen mellom Mortensholmevja og JØrs t ad ,  
kroksjØene med myrkongle o g  svar tor forekomsten  l angs  S v a r t e l v a  
s o m  bØr s i k r e s  mot t ekn i ske  inngrep.  Verneform og  u t s t r e k n i n g  
på v e r n e t  a r e a l  må e l l e r s  t i l p a s s e s  andre  i n t e r e s s e r  b1.a .  
v i l t s t e l l i n t e r e s s e n e  f o r  vern  av v i k t i g e  v i n t e r b e i  teområder 
f o r  e l g .  
Kbl. 1723 I1 SnAsavatnet og  1823  I11  nås sa. 
UTM:UM 63-65,  23-24. 
A.  Mater ia le ,  undersØkelser 
TrØndelagsavdelingen av Norsk botanisk forening  b o t a n i s e r t e  
her  i 1942 (Ove Arba HØeg 1943). Hagebrukslærer Knut BjØrnå 
har  u ta rbe ide t  artsliste f o r  omrbdet, den er t r y k t  i Melding 
f r a   ins sås Småbruksskole for 1945-46. Professau Olav 
G j æ r e v ~ l l  (1951, 1355, 1956,  1957, 1959) har  besØkt Finsås  
f l e r e  ganger. Dessuten bygges omtalen på kjennskap til om- 
r å d e t  Sam jag h a r  fra den t i d  jeg bodde på f in sås , og f r a  
senere  &r8 bes&, I Eorbindelss  med denne rapporten var jeg 
på Finabs 15.-17.6.1973 og 11.8.1974. 
B. Områdebeskrivel s e  
Med Finsåsskogen menes h e r  utmarka til Finsås  Skogbruks- 
skole.  Omsadet er på ca. 2500 da og l i g g e r  på en å s  sØr f o r  
Snåsavatnet ca. 1 km nordvest  f o r  JØrstad s t a s j o n .  Snåsa- 
v a t n e t  l i g g e r  pa 23  m o.h., og åsens høyeste punkt e r  115 m 
0 . h .  Langs åsen  g å r  d e t  f l e r e  p a r a l l e l l e  mindre bergrygger 
som danner smådaler med t o - t r e  meter hØye d a l s i d e r .  Det te  
e r  s æ r l i g  markert  på Asens hØyeste d e l ,  nord og v e s t  f o r  
skolens bygninger. Mot JØrstad i sØr, og m o t  Snåsavatnet i 
nord g i r  de langsgående bergryggene åsen e t  trappeformet 
t v e r r s n i t t .  
Berggrunnen b e s t å r  i s i n  h e l h e t  av Snåsakalkstein,  som e r  
en hard,  bl&-gr& k r y s t a l l i n s k  k a l k s t e i n  (Carstens , 1 9 5 6 )  . 
Den f o r v i t r e r  l e t t ,  og g i r  grunnlag f o r  e n  v a r i e r t  vegetasjon 
med s t o r  artsrikdom. 
C. Vegetasion og f l o r a  
Hele asen  er  dekket av barskog. På de tØrre bergryggene 
e r  det  furuskog, e l l e r s  e r  d e t  g r a n  som dominerer. Mange 
f e l t e r  er b e r e r t  av f l a t e h o g s t  og bef inner  seg på u l i k e  
sukses j o n s t r i n n  mot hogstmoden skog, h e l t  fra nye s n a u f e l t  
til de e l d s t e  som ble p l a n t e t  f o r  over  3 0  å r  s iden .  
s lå bær bregne gransk og dekker s t o r e  områder i Finsåsskogen. 
Det meste e r  b låberdominer t  med i n n s l a g  av t y t t e b e r .  På 
f r i s k e r e  grunn kommer småbregnene i n n ,  de v i l  o f t e  o p p t r e  i 
mosaikk med den r ene  blåbærtypen.  Storbregneutforminger  
f i n s  også ,  k a r a k t e r i s e r t  av skogburkne ,  b r o d d t e l g  og s p r e d t e  
u r t e r  som f . eks .  sumphaukeskjegg og m j ~ d u r t .  
Der hvor formoldinga er  god nok, f i n s  en r i k  utforming av 
lågur tgranskogen.  Den e r  k a r a k t e r i s e r t  av  a r t e r  som t e iebazr ,  
mark jordber ,  hengeaks ,  l i 2  j e k o n v a l l ,  t r o l l b e r ,  s k o g f i o l  og 
s k o g s t o r k e n e b b .  Her kommer d e t  også i n n  en rekke varmekjære 
og til d e l s  krevende a r t e r  som ikke  e r  van l ige  i TrØndelag: 
b l å v e i s ,  v å r e r t e k n a p p ,  k r o s s v e d ,  t r o l l h e g g ,  t y s b a s t ,  k a l k t e  Zg 
og krans  konva l  l .  
Artene som h e r  e r  nevnt f o r  lågur tgranskogen f i n s  også i 
mosaikk med den f a t t i g e r e  blåbærgranskogen når  ka lkbe rge t  n å r  
så  hØgt a t  p l a n t e n e  kan d ra  n y t t e  av  den r i k e  berggrunnen. 
I f u k t i g ,  u r t e r i k  granskog, o f t e  med i n n s l a g  av g r å o r ,  
f i n s  de s t Ø r s t e  forekomstene av  marisko  ( f r u e s k o )  i Finsås-  
skogen. Her står den sammen med k v i t v e i s ,  s t o r t v e b l a d ,  f l e k k -  
marihand og mange av de a r t e n e  som e r  nevnt f o r  lågur tskogen.  
På de  t Ø r r e  ryggene i Finsåsskogen e r  d e t  furua  som 
dominerer i t r e s j i k t e t .  Her e r  humuslaget svær t  t y n t ,  og 
l i g g e r  o f t e  som tynne f l a k  d i r e k t e  på be rge t .  I denne typen 
e r  l a v  o f t e  dominerende i b u n n s j i k t e t .  I f e l t s j i k t e t  e r  
l y n g a r t e r  som r g s s Z y n g ,  k r e k l i n g  og t y t t e b e r  van l ige .  Sammen 
med fu rua  g i r  de  e t  s u r t  humuslag og  grunnlag f o r  den vegeta-  
s j o n  som e r  v a n l i g  i tØrre  furuskoger .  Her kommer d e t  i til- 
l egg  en rekke kalkkrevende a r t e r  som t r e n g e s  gjennom humusen 
med rØt tene  og d r a r  n y t t e  a v  kalken.  I kalkfuruskogen på 
k in sås er b l å v e i s ,  k a l k t e l g ,  raud f  Zangre,  Z i Z j e k o n v a l l ,  f i n g e r -  
s t a r r ,  f u g l e s t a r r ,  b i t t e r  b l å f  j e r ,  v å r e r t e k n a p p ,  k a t t e f o t  og 
t e i e b e r  v a n l i g e  og t y p i s k e  a r t e r .  I denne typen e r  d e t  også 
a t  fZuebZornsten s t å r ,  som på Snåsakalken har  e t t  av  s i n e  t r e  
utbredelsesområder  i Norge ( j f r .  f i g .  7 ) .  Der b e r g e t  s t i k k e r  
opp i dagen, s t å r  d e t  o f t e  små-bregner som grgnnburkne ,  s v a r t -  
burkne og den i TrØndelag s j e l d n e  murburkne.  
Av andre  skogs typer  i s in sås skogen kan nevnes gråorskog,  
den dekker bare  mindre a r e a l .  F e l t s j i k t e t  e r  h e r  f r o d i g  og 
v a r i e r t .  I v å r a s ~ e k t e t  e r  k v i t v e i s ,  g u l l s t j e r n e  O9 mai- 
gu l2  van l ige .  Kystplanten myske h a r  den ene a v  s i n e  t o  
l o k a l i t e t e r  på k in sås i oreskog,  den andre  i e t  renbestand 
a v  osp .  Oreskogen domineres s ene re  på sommeren av  hØge, 
f r o d i g e  a r t e r  som f  .eks .  t u r i h , j e  im, m,jodurt ,  e n g h u m ~ e b ~ o m  og 
b r i n g e b ~ r .  
AV edel lauvskogselementer  må nevnes s u a r t o r  som f i n n e s  
s p r e d t  f lere  s t e d e r  i området ,  men i k k e  l e n g e r  i noe s k i k k e l i g  
o p p r i n n e l i g  bes tand .  
I t i l k n y t n i n g  til de sØrvendte bergene rundt  sko lean legge t  
f i n s  en d e l  varmekjære a r t e r  som h a r  s i n  nordgrense  i TrØndelag. 
Bakkemynte h a r  nordgrense  i Fo lde re id .  FiZ tkongsZys ,  k u i t -  
bergknapp og t r e f i n g e r s i z d r e  h a r  nordgrense  i Snåsa. Av andre  
varmekjære a r t e r  kan nevnes bergskr innebZom,  vårskr innebZom,  
kransmynte ,  l e r k e s p o r e ,  s t a n k s t o r k e n e b b ,  kratthumZebZom og 
b i t t e r  bergknapp.  I t i l k n y t n i n g  til de  varme  ørb bergene e r  
d e t  e n  d e l  h a s s e l k r a t t .  Sammen med h a s s e l  s t å r  a r t e r  som 
s k o g s v i n e r o t ,  b r u n r o t ,  t å r n u r t ,  skogsaZat  og k r a t t f i o  Z .  Blå- 
v e i s  dominerer o f t e  i bunnen. 
Myr f i n s  nå bare som mindre e lementer  av r ikmyr i Finsås -  
skogen. D e  e r  p å v i r k e t  a v  grØf t ing .  Her f i n s  r i k m y r a r t a r  som 
g u l s t a r r ,  b r e i u l l ,  engmarihand, sueZ tu lZ  o.a .  Kjev l e s t a r r  og 
blodmarihand er Ø s t l i g e  a r t e r  som s t å r  h e r .  Dessuten h a r  både 
marisko  og fZuebZomst l o k a l i t e t e r  på myr. 
Orkideen huZdreblom er en meget s j e l d e n  a r t  i TrØnde lag , ( j f r .  
f i g u r  8 )  . Arten l e v e r  s a p r o f y t t i s k  og  b loms t r e r  svær t  u rege l -  
messig. Derfor  h a r  a r t e n  s v z r t  f å  s i k r e  l o k a l i t e t e r ,  Huldre- 
blom b l e  f s r s t e  gang funne t  på F insås  i 1956 (Gjærevol l  1 9 5 7 ) .  
Senere b l e  den funne t  også i 1 9 5 7  og 58 (Gjærevoll  1959) .  
Sammen med s t u d e n t  Geir FlatabØ besØkte j eg  i 1974 e n  h u l d r e -  
bZomZokaZitet  han hadde r e g i s t r e r t  gjennom f l e r e  å r .  Denne 
lå innenfor  samme område som de f Ø r s t e  funnene. De t t e  t y d e r  
på a t  Finsåsskogen h a r  en av de  mer s t a b i l e  huldreblomlokal-  
i t e t e n e  i Norge. 
Av andre s æ r l i g  i n t e r e s s a n t e  funn f r a  F insås  nevnes snau 
v a n i l  j e r o t ,  som h a r  nordgrense  i Snåsa ( ~ e r g s å s e n )  . En 
v a r i a n t  av s a u e t e l g ,  Dryopter-is a s s i m i l i s  va r .  wiZZeana, som 
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F i g u r  9 .  K a r t  o v e r  F i n s å s s k o g e n .  F o r e s l å t t e  ve rne -  
områder  er  s k r a v e r t  
h a r  b l a n k  b r u n s v a r t  m i d t r i b b e  o g  b l a d s t i l k ,  er  o g s å  f u n n e t  
i F i n s å s s k o g e n .  Den h a r  h i t t i l  t r e  l o k a l i t e t e r  i TrØndelag.  
D.  Konklus ion .  v e r n e f o r s l a a  
S e t t  unde r  e t t  h a r  F i n s å s s k o g e n  e n  s v æ r t  i n t e r e s s a n t  f l o r a .  
G j æ r e v o l l  ( 1 9 5 7 )  o m t a l e r  område t  som " e i n  a v  d e i  a l l e r  r i k a s t e  
p l a n t e l o k a l i t e t a n e  i TrØndelag".  Den s t o r e  a r t s r ikdommen g i r  
g r u n n l a g  f o r  s t o r  v a r i a s j o n ,  f r a  a r t s f a t t i g e ,  t r i v i e l l e  skogs-  
t y p e r  til e k s t r e m r i k e  k a l k u t f o r m i n g e r  med i n n s l a g  a v  a r t e r  som 
e r  meget s j e l d n e  i Tr@nde lag .  T a b e l l  I11 g i r  e n  o v e r s i k t  o v e r  
de  a r t e r  som e r  r e g i s t r e r t  i n n e n  område t .  F i g u r e n e  10-17 v i s e r  
k j e n t e  l o k a l i t e t e r  f o r  e n k e l t e  s a r l i g  i n t e r e s s a n t e  a r t e r .  
Ka lk fu ruskog  er  e n  meget s j e l d e n  n a t u r t y p e  i TrØndelag.  
F o r  å t a  v a r e  på v a r i a s j o n s b r e d d e n  i n a t u r e n  e r  d e t  d e r f o r  a v  
s t o r  v e r d i  å t a  v a r e  på s k o g  av  denne t y p e .  I F i n s å s s k o g e n  er 
området  v e s t  f o r  s k o l e n  e g n e t  f o r  v e r n .  D e t  f o r e s l å t t e  område 
er s k r a v e r t  på f i g u r  9 .  Området avgrenses  n a t u r l i g  av 
Alnesveien i nord,  innmarka i sØr, sko lean legge t  i Øst, og i 
v e s t  av  e i  s n a u f l a t e .  D e t  o m f a t t e r  f o r  s t Ø r s t e d e l e n  kalk- 
furuskog,  des su t en  lågur tgranskog  og   ør eksponerte be rg  med 
h a s s e l k r a t t .  
Den s j e l d n e  o rk ideen  m a r i s k o  h a r  s i n e  r i k e s t e  l o k a l i t e t e r  
i TrØndelag på Bergsåsen og  i Finsåsskogen (Gjærevol l  1951) .  
På ~ e r g s å s e n  e r  a r t e n  b l i t t  s t e r k t  b e s k a t t e t  mens skolen på 
F i n s å s  h a r  h a t t  en  l o k a l  f r edn ing  av  den. D e t  h a r  t i d l i g e r e  
v i s t  s e g  i Finsåsskogen a t  a r t e n  g å r  t i l b a k e  e t te r  f l a t e h o g s t  
og g r @ f t i n g .  Områdets s tØxs t e  m a r i s k o - l o k a l i t e t  bØr d e r f o r  
s i k r e s  mot t e k n i s k e  inngrep ,  og f o r e s l å s  ve rne t .  Ve rne fo r s l age t  
er s k r a v e r t  på f i g u r  9 .  D e t  avgrenses  i nord og  sØr av  berg- 
rygger ,  i Øst av en vannledning og  i v e s t  av e i  s n a u f l a t e .  
F i g u r  1 0  o g  11. K j e n t e  l o k a l i t e t e r  f o r  h e n h o l d s v i s  f l u e -  
b l o m s t  o g  mar i sko  i F i n s å s s k o g e n  
Figur  12 og  13.  Kjente  l o k a l i t e t e r  f o r  henholdsvis  brude- 
spore  og s t o r t v e b l a d  i Finsåsskogen 
O R a u d f l a n g r e  ( E ~ i p a c t i s  a t r o r u b e n s )  
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@Trol lhegg ( f l hamnus  f r a n g u l a )  
F i g u r  1 4  o g  1 5 .  K j e n t e  l o k a l i t e t e r  f o r  h e n h o l d s v i s  raud-  
f l a n g r e  o g  t r o l l h e g g  i F i n s å s s k o g e n  
Kalktelg (Dryopter is  r o b e r t i a n a )  
Bitterblafjor (Poiygaia amarei la )  
O m ma m roo 500"n 
F i g u r  16  og  1 7 .  Kjen te  l o k a l i t e t e r  f o r  h e n h o l d s v i s  k a l k -  
t e l g  og b i t t e r b l å f j o r  i F insåsskogen  
Tabell 111. 
Artsliste fra Finsåsskogen, laget på grunnlag av 
Norsk Botanisk Forening, TrØndelagsavdelingen, i 
artsliste utarbeidet av 
1942, BjØrnå (1947). 
Gjærevoll (1951 og 1956) og eget materiale. 
Trær, busker og lyng. 
Alnus gluttinosa 
A. incana 
Andromeda polifolia 
Arctostaphylos alpina 
Betula pubescens 
B. verrucosa 
Calluna vulgaris 
Corylus avellana 
Daphne mezereum 
Empetrum nigrum 
Juniperus communis 
Myrica gale 
Oxycoccus quadripetalus 
Picea abies 
Pinus sylvestris 
Populus tremula 
Prunus padus 
Rhamnus frangula 
Salix caprea 
C. pentandra 
Sorbus aucuparia 
Ulmus glabra 
Vaccinium myrtillus 
V. uliginosum 
V. vitis-idaea 
Viburnun opulus 
Urter. 
Achillea millefolium 
A. ptarmica 
Aconitum septentrionale 
Actaea spicata 
Aegopodium podagraria 
:.,juga pyramidalis 
Anemone nemorosa 
Angelica sylvestris 
Antennaris dioica 
Anthyllis vulneraria 
Anthriscus sylvestris 
Arabidopsis thaliana 
Arabis hirsuta 
Arctium minus 
Arenaria serpyllifolia 
Artemisia vulgaris 
Asplenium ruta-muraria 
A. trichomanes 
A. viride 
Athyrium filix-femina 
Barbarea vulgaris 
Blechum spicant 
Botrychium lunaria 
Brassica rapa 
Callitriche palustris 
Caltha palustris 
Campanula rotundifolia 
Capsella bursa-pastoris 
Cardamine amara 
C. pratensis 
Carduus crispus 
Carum carvi 
Cerastium fontanum 
Chamaenerion angustifolium 
Chenopodium album 
Svartor 
Gråor 
Kvitlyng 
Rypebær 
Vanlig bjØrk 
HengebjØrk 
RØsslyng 
Hassel 
Tysbast 
Krekling 
Einer 
Pors 
Tranebær 
Gran 
Furu 
OSP 
Hegg 
Trollhegg 
Selje 
Istervier 
Rogn 
Alm 
Blåbær 
Blokkebær 
Tyttebær 
Krossved 
Ryllik 
Nyseryllik 
Tyrihjelm 
Trollbær 
Skvallerkål 
Jonsokkoll 
Kvitveis 
SlØke 
Kattefot 
Rundskolm 
Hundekjeks 
Vårskrinneblom 
Bergskrinneblom 
Småborre 
Sandarve 
Burot 
Mur bur kne 
Svartburkne 
Grannburkne 
Skogburkne 
Vinterkarse 
B j Ønnkam 
MarinØkkel 
akerkål 
Småvasshår 
Soleihov 
Blåklokke 
Gjetertaske 
Bekkekarse 
Engkarse 
ICrusetistel 
Karve 
Vanlig arve 
Geitrams 
I4eldestokkk 
Chrysanthemum leucanthemum 
Chrysosplenium alternifolium 
Circaea alpina 
Cirsium heterophyllun 
C. palustre 
Comarum palustre 
Convallaria majalis 
Corallorhiza trifida 
Cornus suecica 
Corydalis intermedia 
Crepis paludosa 
C. tectorum 
Cypripedium calceolus 
Cystopteris fragilis 
C. montana 
Dactylorhiza cruenta 
D. incarnata 
D. maculata 
Drosera anglica 
D. rotundifolia 
Dryopteris assimilis 
D. assimilis var. willeana 
D. carthusiana 
D. filix-mas 
Epilobium montanum 
Epipactis atrorubens 
Epipogium aphyllum 
Equisetum arvense 
E. fluviatile 
E. hyemale 
E. palustre 
E. pratense 
E. scirpoides 
E. sylvaticum 
Erysimum hieracifolium 
Euphorbia helioscopia 
Euphrasia stricta 
Filipendula ulmaria 
Fragaria vesca 
Fumaria officinalis 
Gagea lutea 
Galeopsis speciosa 
G. tetrahit 
Galium aparine 
G. boreale 
G. odoratum 
G. mollugo 
G. palustre 
G. uliginosum 
G. verum 
Gentianella campestris 
Geranium robertianum 
G. sylvaticum 
Geum rivale 
G. urbanum 
Glechoma hederacea 
Gnaphalium sylvaticum 
Goodyera repens 
Gymnadenia conopsea 
Gymnocarpium robertianum 
G. dryopteris 
Hepatica nobilis 
Heracleum sibiricum 
Prestekrage 
Vanlig maigull 
Trollurt 
Kvitbladtistel 
Myrtistel 
Myrhatt 
Li1 jekonvall 
Korallrot 
Skrubbær 
Vanlig lerkespore 
Sumphaukeskjegg 
Takhaukesk j egg 
Marisko 
SkjØrlok 
Fjell-lok 
Blodmarihand 
Engmarihand 
Flekkmarihand 
Smalsoldogg 
Rundsoldogg 
Sauetelg 
Broddte lg 
Ormetelg 
Krattm jØlke 
Raudf langre 
Huldreblom 
hersnelle 
Elvesnelle 
Skavgras 
Myrsnelle 
Engsnelle 
Dvergsnelle 
Skogsnelle 
Berggull 
hervortemelk 
Vanlig 0yentrØst 
MjØdurt 
Mark jordbær 
JordrØyk 
Gullstjerne 
Guldå 
Kvassdå 
Kleng jemaure 
Kvitmaure 
Myske 
S tormaure 
Myrmaure 
Sumpmaur e 
Gulmaure 
BakkesØte 
Stankstorkenebb 
Skogstorkenebb 
Enghumleblom 
Kratthumleblom 
Korsknapp 
Skoggråurt 
Knerot 
Brudespore 
Kalktelg 
Fugletelg 
Blåveis 
SiblrbjØnnkjeks 
Tabell 111 (forts.) 
Hippuris vulgaris 
Humulus lupulus 
Hypericum maculatum 
H. hirsutum 
Impatiens noli-tangere 
Iris pseudocorus 
Isoetes lacustris 
Lactuca muralis 
Lamium purpureum 
Lathyrus pratensis 
L. vernus 
Leontodon autumnalis 
Linaria vulgaris 
Linnaea borealis 
Listera cordata 
L. ovata 
Lobelia dortmanna 
mtus corniculatus 
Lycopodium annotinum 
L. selago 
Lysimachia thyrsiflora 
L. vulgaris 
Matteuccia struthiopter 
Matricaria inodora 
M. matricarioides 
~aianthemum bifolium 
Melampyrurn sylvaticum 
~elandrium album 
M. rubrum 
Mentha arvensis 
Menyanthes trifoliata 
Moneses uniflora 
Monotropa hypophega 
Myosotis arvensis 
Myriophyllum alternifol 
Narthecium ossifragum 
Ophrys insectifera 
Orchis mascula 
Orthilia secunda 
Oxalis acetosella 
Paris quadrifolia 
parnassia palustris 
Pedicularis palustris 
Pimpinella saxifraga 
Pinguicula vulgaris 
Plantago lanceolata 
P. major 
polemonium caeruleum 
Polygala amarella 
Polygonatum odoratum 
P. verticillatum 
Polygonum aviculare 
P. viviparum 
Polypcdium vulgare 
Polystichum lonchitis 
Pota-eton alpinus 
P. perfoliatus 
Potentilla argentea 
P. crantzii 
P. erecta 
P. norvegica 
Prunella vulgaris 
Pteridium aquilinum 
Pyrola minor 
P. rotundifolia 
Hesterumpe 
Humle 
Firkantperikum 
Lodneperikum 
Springf rØ 
Sverdlilje 
Stivt brasmegras 
Skogsalat 
Raudtvetann 
Gulskolm 
vårerteknapp 
FØlblom 
Torskemunn 
Linnea 
Cmåtveblad 
Stortveblad 
Botnegras 
Tiriltunge 
Stri kråkefot 
Lusegras 
Gulldusk 
FredlØs 
Strutseveng 
s alder brå 
~unbalderbrå 
Maiblom 
Småmarimjelde 
Kvit jonsokblom 
R Ø ~  jonsokblom 
Akermynte 
Bukkeblad 
Olavsstake 
Snau vanil jerot 
kerminneblom 
Tusenblad 
Rome 
Flueblomst 
vårmarihand 
Nikkevintergrann 
Gaukesyre 
Firblad 
Jåblom 
Vanlig myrklegg 
Gjeldkarve 
Tettegras 
Smalk j empe 
Groblad 
Fj ellf lokk 
Bitterbl5fjØr 
Kantkonvall 
Kranskonvall 
Tungras 
Harerug 
Sisselrot, 
Taggbregne 
RusttjØnnaks 
Hjertetjannaks 
SØlvmure 
Flekkmure 
Teppero t 
Norsk mure 
Blåk011 
Einstape 
Perlevintergrann 
LegevintergrØnn 
Ranunculus acris 
R. repens 
R. reptans 
Rhinanthus rninor 
Rubus chamaemorus 
R. idaeus 
R. saxatilis 
Rumex acetocella 
R. acetosa 
R. longifolius 
Sagina nodosa 
S. procumbens 
Satureja acinos 
S. vulgaris 
Saxifraga aizoides 
S. cotyledon 
S. oppositifolia 
S. tridactylites 
Scutellaria galericulata 
Scrophularia nodosa 
Sedum album 
S. annuum 
S. acre 
Selaginella selagionoides 
Senecio vulgaris 
Sinapis arvensis 
Solidago virgaurea 
Sonchus arvensis 
Spergula arvensis 
Stachys palustris 
S. sylvatica 
Stellaria graminea 
S. longifolia 
S. media 
S. nemorum 
Succisa pratensis 
Thalictrum alpinum 
T. flavum 
Thelypteris phegopteris 
Thlaspi arvense 
Tofieldia pusilla 
Trientalis europaea 
Trifolium pratense 
T. repens 
Triglochin palustre 
Turritis glabra 
Tiissilago farfara 
Urtica dioica 
Valeriana sambucifolia 
Verbascum thapsus 
Veronica chamaedrys 
V. officinalis 
V. scutellata 
V. serpyllifolia 
Vicia cracca 
V. sepium 
V. sylvatica 
Viola biflora 
V. canina 
V. mirabilis 
V. palustris 
V. riviniana 
V. tricolor 
'sloodsia ilvensis 
Engsoleie 
Krypsoleie 
Evjesoleie 
småengkall 
Molte 
Bringebær 
Teiebær 
Småsyre 
Engsyre 
HØymole 
Knopparve 
Tunarve 
Bakkemynte 
Kransmynte 
Gulsildre 
Bergfrue 
RØdsildre 
Trefingersildre 
Skjoldbærer 
Krunrot 
Kvitbergknapp 
Småbergknapp 
Bitterbergknapp 
Dverg j amne 
hersvineblom 
hersennep 
Gullris 
herdylle 
Linbendel 
hersvinerot 
Skogsvinerot 
Grasstjerneblom 
Rustj erneblom 
Vassarve 
Skogstjerneblom 
Blåknapp 
Fjellfr0stjerne 
Gul frØstjerne 
Hengeving 
Pengeurt 
B j0nnbrodd 
Skogstjerne 
RØdkløver 
Kvitklaver 
Myrsaul0k 
Tårnurt 
Hestehov 
Stornesle 
Vendelrot 
Filtkongslys 
Tvesk j eggveronili 
Legeveronika 
Veikveronika 
Glattveronika 
Fuglevikke 
G j erdevikke 
Skogvikke 
Fjellfiol 
Engf i01 
Krattfiol 
MyrEiol 
Skog fiol 
Stemorsblom 
Lodnebregne 
Tabell 111 (forts.) 
Gras, starr 0.1. 
Agrostis tenuis 
Alopecurus geniculatus 
A. pratensis 
Anthoxanthum odoratum 
Arrhenathertun pubescens 
Calamagroseis purpurea 
Carex buxbaumii 
C. canescens 
C. capillaris 
C. chordorrhiza 
C. dinadra 
C. digitata 
C. dioica 
C. echinata 
C. flava 
C. leporina 
C. limosa 
C. loliacea 
C. nigra 
C. oederi 
C. ornithopoda 
C. pairaei 
C. pallescens 
C. panicea 
C. pauciflora 
C. pilulifera 
C. rostrata 
C. vaginata 
Dactylis glomerata 
Deschampsia caespitosa 
D. flexuosa 
Elytrigia repens 
Eriophorum angustifolium 
E. latifolium 
E. vaginatum 
Festuca ovina 
F. pratensis 
7. rubra 
Glyceria fluitans 
Engkvein 
Knereverumpe 
Engreverumpe 
Gulaks 
Dunhavre 
SkogrØrkveln 
Klubbestarr 
Gråstarr 
p gr starr 
Strengstarr 
Kjevlestarr 
Fingerstarr 
Tvebustarr 
Stjernestarr 
Gulstarr 
Harestarr 
Dystarr 
Nubbestarr 
Slåttestarr 
Beitestarr 
Fuglestarr 
Piggstarr 
Bleikstarr 
Kornstarr 
Sveltstarr 
Bråtestarr 
Flaskestarr 
Slirestarr 
Hundegras 
S0lvbunke 
Smyle 
Kveke 
Duskull 
Breiull 
Torvul l 
Sauesvinge, 
Engsvingel 
RØdsvingel 
MannasØtgras 
Hierochloe odorata 
Juncus articulatus 
J. bufonius 
J. filiformis 
Luzula multif lora 
L. pilosa 
Melica nutans 
Milium effuswn 
Molinia caerulea 
Nardus stricta 
Phleum pratense 
Phragmites comrnunis 
Poa alpina 
P. annua 
P. glauca 
P. nemoralis 
P. pratensis 
P. trivialis 
Roegneria canina 
Scirpus caespitosus 
S. hudsonianus 
S. mamillatus 
S. sylvaticus 
S. quinqueflorus 
Marigras 
Ryllsiv 
Paddesiv 
Trådsiv 
Engfrytle 
Hårf rytle 
Hengeaks 
Myskegras 
 låto opp 
Finnskjegg 
Timotei 
Takr0r 
Fjellrapp 
Tunrapp 
t lå rapp 
Lundrapp 
Engrapp 
Markrapp 
Hundekveke 
Bj0nnskjegg 
Sveltull 
Mjuksivaks 
Skogsivaks 
Småsivaks 
Bj~rnå har dessuten med en del arter som ikke er 
herbariebelaqt eller dokumentert på annen måte. 
Dette gjelder: 
Arctostaphylos uva-ursi 
Salix reticulata 
Centaurea jacea 
Geranium pratense 
Hypericum pulchrum 
Knautia arvensis 
Lathraea squamaria 
Polygonum convolvulus 
P. lapathifolium 
Potamogeton puslllus 
Mj0lbaor 
Rynkevier 
Vanlig knoppurt 
Engstorkenebb 
Fagerperikum 
R0dknapp 
Skjellrot 
Vindt.i;l irekns 
RØdt hØnsegras 
Småtj0nnaks 
6 .  BUFFERSONE I FORBINDELSE MED GRESSÅMOEN NASJONALPARK 
fl
Nasjonalparkens f l o r a  er undersØkt av  BjØrn E id i s sen  (1973) .  
Grimnes og  K r i s t i a n s e n  (1970) h a r  i s i n  hovedoppgave ved 
Norges LandbrukshØgskole behandle t  skogsvegetas  jonen i  ress så- 
moen. Sammen med ad junk t  Aslaug Grande oppsØkte jeg  en  d e l  
områder i nnen fo r  den a k t u e l l e  buf fe rsonen  f o r  nas jonalparken.  
Med utgangspunkt i geolog isk  k a r t ,  r e k t a n g e l k a r t b l a d  JævsjØ 
( F o s l i e  1 9 5 9 ) , l a  v i  s æ r l i g  vek t  på e n  d e l  områder med kalk-  
r i k  berggrunn.  
B. Vegetas jon,  f l o r a  
Området sØr og  v e s t  f o r  nas jona lparken  h a r ,  som i parken,  
overveiende f a t t i g  geo log i .  Vegetasjonen b l i r  d e r f o r  en  veks- 
l i n g  mellom f a t t i g e  he i - ,  myr- o g  skogs typer  s l i k  som d e t  er 
besk reve t  f r a  området.  En d e l  forekomster  av r i k e r e  geo log i  
gav s e g  til k jenne  gjennom r i k  o g  v a r i e r t  vege t a s jon  og  d i s s e  
l o k a l i t e t e n e  b i l  b l i  be sk reve t  noe nærmere. 
Stormygm, VM 07,09-10. Myra l i g g e r  Øst f o r  e l v a  mellom 
----- 
s t o r e  LivsjØ og  JævsjØ. D e t  er e i  s t o r ,  fas tmat tedominer t  
rikmyr med mindre p a r t i e r  f a t t i g ,  in termediær  og eks t remr ik  
myrvegetasjon. Bunns j ik t e t  er v e s e n t l i g  dominert  av  stjerne- 
mose mens f e l t s j i k t e t  h a r  gulstarr, breiult, fjetlfrdstjerne, 
blåtopp og trådstarr som dominerende a r t e r .  Orkideene brude- 
spore, fjeZZmarihand og engmarihand er s p r e d t  o v e r  h e l e  den 
r i k e  delen.  Svarttopp, klubbestarr, jåblom, dvergjamne og 
sveZtuZZ e r  også  v a n l i g e  a r t e r .  Dessuten vokser  k y s t a r t e n  
engstarr h e r ,  og  hybr iden mellom den o g  gutstarr v a r  i k k e  
uvanl ig .  Blåknapp og rome er også r e p r e s e n t a n t e r  f o r  e t  
s v a k t  kystbundet  e lement ,  mens taglstarr, strengstarr og 
fjeZZmarihand h a r  en  Ø s t l i g  u t b r e d e l s e .  D e t  s i s t e  g j e l d e r  
også f o r  mØkkmosen gul parasolZmose. Langs myrkantene e r  d e t  
en d e l  v i e r ,  b1.a.  s@lvvier, lappvier, ulZvier og myrtevier. 
Myra er t i d l i g e r e  s l å t t e m y r .  
Så s t o r e  v e l u t v i k l e d e  r ikmyrer  synes s j e l d n e  i Ø s t l i g e  d e l e r  
av  Snåsa ,  og  h e r  e r  d e t  også en i n t e r e s s a n t  b landing  av Øst- 
l i g e  og  v e s t l i g e  a r t e r .  Rike myrer av  denne type  f i n s  
knapt innen nas jona lparken ,  da hverken engstarr, tag 2s tarr, 
fjeZZmarihand, strengstarr, uZZvier e l l e r  myrtevier e r  a n g i t t  
d e r f r a  ( E i d i s s e n  1973) .  
Myrkompleks av Stormyras s t a r r e l s e  og type h a r  j eg  ikke  
s e t t  andre  s t e d e r  i området ,  men mindre r i k e  myrer e r  d e t  
f l e r e  av.  De e r  f Ø r s t  og  f r ems t  k a r a k t e r i s e r t  av  g u l s t a r r  
og  b r e i u l l  som dominerende a r t e r .  Eksempler på d e t t e  e r  
&gngmyza (VM 06-07,lO) sØr f o r  s t o r e  Livs  jØ som også er t i d -  
l i g e r e  s l å t t e m y r .  Øst f o r  ----------- S a t e r l i e l v a  (VM 06,13-14) er d e t  
og  r i k e  myrer som e r  b r u k t  til s l å t t .  Nordvest f o r  s t o r e  
LivsjØ, på e i  mindre svært  a r t s r i k  eks t remr ik  myr (VM 06 ,11 ) ,  
f i k k  stortveblad og f jeZZsneZZe s i n e  e n e s t e  l o k a l i t e t e r  f r a  
området. Ingen av  d i s s e  e r  a n g i t t  f r a  nas jona lparken .  
F l e r e  s t e d e r  i området e r  d e t  kalkforekomster  i bekkedaler  
som l i g g e r  o v e r  den sammenhengende skoggrensa. Her e r  d e t  
f i n e  bes tand  a v  f j e l l b  jØrk.eskog. 
Sær l ig  t yp i sk  e r  d e t t e  i området nordØst f o r  den n e d l a g t e  
Semsæter ----w--- (VM 10,13-14) hvor bjØrk.eskogen g å r  opp i over  6 0 0  m 
0 .h .  Her e r  d e t  en svær t  f r o d i g  o g . v e l u t v i k l e t  hØgstaude-. 
bjØrkeskog med e t  a r t s r i k t  f e l t s j i k t .  D e t  er dominert  av  hØg- 
voks te  u r t e r  som tyrihjelm, turt, mj@durt, skogstorkenebb, 
baZZbZom, vendelrot og f jeZZtisteZ. Myskegras vokser  også 
h e r ,  og  bringeber, skogstjernebZom, kranskonuall, r ø d  jonsok- 
blom, enghumleblom, setergråurt og s t o r e  b regner  er v a n l i g e  
i nns l ag .  På e t  tØrrere område med grunnere  jordsmonn s t å r  
b l  .a .  teieber, hengeaks, jordber, ZiZjekonvaZZ, f lekkmure, 
firblad, taggbregne og brudespore, a l l e  a r t e r  som i n d i k e r e r  
en r i k  skogs type  med k a l k r i k t  jordsmonn. 
Også h e r  e r  d e t  t y p i s k  med i n n s l a g  både av v e s t l i g e  og 
Ø s t l i g e  a r t e r .  S k r u b b ~ r  og bjgnnkam e r  svake kystbundne 
a r t e r ,  mens tyrihjeZm og s æ r l i g  baZZbZom t i l h Ø r e r  e t  Ø s t l i g  
f lo rae lement .  E t  i n t e r e s s a n t  funn v a r  dverglav, en knappe- 
nå l s l i gnende  l a v  som vokser  på g r a n k r a t t  i skoggrensa.  Den 
b l e  funne t  i l i a  Øst f o r  Sæter t jgnna .  
Andre b j Ø r k e s k o g s l o k a l i t e t e r  f i n s  l angs  Sæterbekken ----------- (VM 
09,12-13),  Øvre d e l e r  av  ----------- S æ t e r l i e l v a (VM 05,14-16) og Øst 
f o r  LangtjØnna --- - ---- (VM 06,15916). Det te  e r  også r i k e  og v a r i e r t e  
skogstyper. 
D. Konklus jan 
Gressåmen es, som nasjonalpark b e t r a k t e t ,  r e l a t i v t  l i t e n .  
En buffersone v i l  d e r f o r  være av s t o r  betydning f o r  å bevare 
parkens u r a r t e  na tur .  Fra Grimnes og Kris t iansen  ( 1 9 7 0 )  og '1 I 
Eidissen (1973) gAr det fram a t  r i k e  vegetasjonstyper  e r  
svært  s j e l d n e  innenfor  naa jonalparkens grenser .  Områder 
som Stor-ra, omr&det mellom s t o r e  LivsjØ og Semsæter, og 
d i s t r i k t e t  rundt S e t e r l i e l v a  v i l  d e r f o r  ha s t o r  betydning f o r  i 
v a r i a s  jonsbredden av vegetas  jons t y p e r  innenfor  d e t  vernede om- 
rådet .  K r y s s l i s t e r  og k o l l e k t e r  f r a  d i s s e  områdene ga e t  til- 
legg  på 25 arter til Eidissens  k a r p l a n t e l i s t e  f r a  Gressåmoen k' 
nasjonalpark.  D 
7. LOKALITET FOR HULDRETORVMOSE VED SMESTAD 
A. UndersØkelser 
Lokal i te ten  besØkt 3.7.1974 e t t e r  anvisning fra univer- 
s i t e t s l e k t o r  K j e l l  Ivar Fla tberg .  
Den a k t u e l l e  l o k a l i t e t  er  e t  f u k t i g  dråg vest f o r  Talborg- 
bekken i e t  omrade som e l l e r s  er dominert av granskog. 
E 
I. 
C. Vegetasjon og  f l o r a  
HuZdretorumose står her sammen med spriketorumose. Draget 
preges ellers av i s t e r v i e r  og skogr@rkvein. Skogen rundt  e r  
blåbærgranskog uten s p e s i e l l e  inns lag .  
Dette er en k j e n t  l o k a l i t e t  for a r t e n ,  den e n e s t e  i 
TrØndelag. HuZdretorvmose er  e n  a r t  med Østlig u tb rede l se  i 
Norge og h a r  ellers noen sp red te  l o k a l i t e t e r  på Øst landet  og i 
D.  Konklusjon 
Ø s t l i g e  d e l e r  av Snåsa og L ie rne  e r  d å r l i g  undersekt  
bo t an i sk .  S æ r l i g  g j e l d e r  d e t t e  kryptogamer, s å  d e t  e r  i k k e  
usannsynl ig  a t  a r t e n  kan dukke opp andre  s t e d e r .  I n n t i l  
v i d e r e  må en d e r f o r  være oppmerksom på l o k a l i t e t e n  og unngå 
f l a t e h o g s t  i skogen rundt .  En f r edn ing  av  skogsområdet p.g.a.  
h u l d r e t o r u m o s e n  må anses  som l i t e  a k t u e l t  på d e t  nåværende 
t i d s p u n k t ,  og d e t  e r  å håpe a t  huldretorvmosen kan f å  nye 
l o k a l i t e t e r  hvor  den kan ses i sammenheng med andre  verne- 
v e r d i e r .  
8.  ALMELI VED LANGNES 
Kbl. L823 I V  Grong og 1723 I Overha l la  
UTM: UM 65,28. 
A .  UndersØkelser 
Området besØkt 29.6.1974. 
B. Områdebeskrivelse 
Det te  er e i  mindre sydeksponer t  li nordØst f o r  den ned laq te  
Langnes s k o l e .  Riksveien h a r  t a t t  nedre  d e l  a v  l i a ,  som nå 
begrenses  av denne i sØr og be rg ro t a  i nord. 
C. Veqetasjon og  f l o r a  
Denne l i a  e r  rasmarkpreget  og  h a r  e t  d å r l i g  u t v i k l e t  bunn- 
s j i k t .  A l m  dominerer i t r e s j i k t e t ,  med i n n s l a g  av h e g g ,  o s p ,  
s e l j e  og r o g n .  I b u s k s j i k t e t  inngår  k r o s s v e d  og t roZZhegg  
som e r  s j e l d n e  a r t e r  i i n d r e  TrØndelag. Typiske a l m e l i a r t e r  
som f i n s  h e r  e r :  maurarve ,  b r u n r o t ,  b e r g s k r i n n e b l o m ,  t å r n u r t ,  
Zodneper ikum,  haremat  og s k o g s a l a t .  Ingen av d i s s e  e r  van l ige  
a r t e r  i Snåsa. Andre krevende s k o g s a r t e r  e r  b l .  a.  t r o  ZZber ,  
s k o g v i k k e ,  b l å v e i s  og k ranskonvaZ2 .  Det te  e r  a r t e r  som f i n s  
s p r e d t  i r i k e r e  skogs typer .  
D.  Konklusjon 
De t t e  synes  å være ~ n å s a s  e n e s t e  r ene  a l m e l i ,  og  den h a r  
mange a v  de a r t e n e  som e r  k n y t t e t  til varme l i e r .  S j ø l  om 
l i a  e r  b e s k å r e t  av  r i k s v e i e n ,  e r  d e t  nok i g j e n  til å g i  e t  
inn t rykk  av e n  vege tas jons type  som el lers i k k e  f i n n e s  i 
kommunen. L ia  e r  l e t t  t i l g j e n g e l i g  f o r  undervisningsformål .  
9 .  ALM VED LØBERG 
Kbl. 1 8 2 3  I V  Grong 
UTM: UM 67,29. 
A .  UndersØkelser 
L o k a l i t e t e n  besak t  30.6 .1974.  
B. Områdebeskrivelse 
E t  l i t e  område med a lm ,  nord f o r  ve i en ,  l i k e  £@r  dyrka- 
marka ved veis  ende i Le i r åda l en .  
C. Vegetas jon og f l o r a  
Ved s i d e n  av a l m  inngår  g r a n ,  o s p ,  s e l i e ,  r o g n  og b j @ r k .  
L o k a l i t e t e n  er omgi t t  av granskog. 
Felts j i k t e t  e r  f r o d i g  og a r t s r i k t  og  bærer p reg  av a t  l i a  
e r  f u k t i g e r e  enn Langnes-l ia.  Kystplanten m y s k e ,  f j e Z Z f  l o k k ,  
t u r t ,  s k o g s v i n e r o t ,  s k o g s t j e r n e b Z o m  og myskegras  e r  v a n l i g e  
he r .  Ved b e r g r o t a  og ned mot ve i en  er d e t  t Ø r r e r e  og  h e r  
kommer d e t  i n n  varmekjære a r t e r  som Zodneper ikum,  s t a n k s t o r k e -  
n e b b ,  s u a r t k n o p p u r t  og b r u n r o t .  
D. Konklusjon 
I kommunal sammenheng h a r  l o k a l i t e t e n  en  v i s s  verneverd i  
f o r d i  d e t  r e p r e s e n t e r e r  e t  f l o r ae l emen t  som e r  meget s j e l d e n t  
i Snåsa. 
1 0 .  L I  VED VEGSET 
Kbl. 1823 I V  Grong 
UTM: UM 6 7 . 2 9 .  
A .  UndersØkelser 
L o k a l i t e t e n  besØkt 29.6.1974. 
B. Områdebeskrivelse 
Sydeksponert  li med o r e  - almeskog nord f o r  r i k s v e i e n  ved 
Vegset camping. Den avgrenses  i n o r d a v b e r g e t o g  i Ø s t a v  inn-  
marka. Mot s@r o g  vest  g å r  o r e  - almeskogen ove r  i granskogs- 
t ype r .  Nedre d e l e r  av l i a  e r  d e l v i s  p å v i r k e t  av hogs t .  
C .  Veqetasjon oq f l o r a  
Det te  e r  e i  r i k  og v a r i e r t  li hvor f l e r e  skogs typer  e r  
r e p r e s e n t e r t .  På de t Ø r r e s t e  p a r t i e n e  i nedre d e l  av  l i a  er 
d e t  gran som dominerer i t r e s j i k t e t .  Skogen h e r  e r  av l å g u r t -  
t ype  med næringskrevende og til d e l s  varmekrevende a r t e r  i 
f e l t s  j i k t e t .  Av d i s s e  nevnes t roZZber ,  b l å v e i s  og v å r e r t e -  
knapp som de m e s t  krevende. Hengeaks, t e i e b e r ,  j o rdber  og 
t u e s k j e g g v e r o n i k a  i n d i k e r e r  også l ågu r t skog .  
I de  f u k t i g s t e  de l ene  av  l i a  e r  d e t  gråor som er skog- 
dannende med s p r e d t e  i n n s l a g  av gran og hegg. På e t  mindre 
område er  alm v a n l i g .  D e t t e  e r  en  oreskog som er f o r s k j e l l i g  
f r a  den gråor-heggeskog som f i n s  i t i l k n y t n i n g  til e l v e r ,  som 
f . eks .  JØrs tade lva  o g  Le i r åa .  F e l l e s  med gråor-heggeskogen 
h a r  denne gråor-alnieskogen a r t e r  som t y r i h  je lm,  m i d d u r t ,  t r o  I l -  
u r t ,  sumphaukeskjegg,  s p r i n g f r # ,  b r i n g e b e r ,  k v i t v e i s  og gauke- 
s y r e .  I t i l l e g g  kommer a r t e r  som b l å v e i s ,  k ranskonvaZl ,  t r o l l -  
b e r ,  myske og s t o r t v e b i i a d .  Kystplanten sanikeZ h a r  h e r  s i n  
i n n e r s t e  l o k a l i t e t  i TrØndelag ( t i d l i g e r e  Kvam). Den e r  e l l e r s  
meget s j e l d e n  i TrØndelag. Forekomsten av  alm og andre  varme- 
k j ære o g / e l l e r  næringskrevende a r t e r  g j Ør a t  gråor-almeskogen 
som vege tas  jonstype må s e e s  i sammenheng med a lmel iene .  
I et omrade med rasmark oppunder bergrota er det et omarade 
med skog av en tØrrere utforming, med gran,  haeclst og hagg 
i tresjiktet, B e r  er det stort innslag av varmekjare arter i 
felts jiktet: Xantkonua Z 2 ,  t~dneperikum, raudftang~s, kruas- 
nzgn%s, ekogoikke, t a g g b r e g n s ,  j o ~ d b e ~ ,  Zzlt$skomvat t, hengsaka 
og k3attfdoZ. T ~ u Z Z t z e g g ,  dusrgm2speZ og ksuntk f im ogs8 i 
o m 4 d e t .  
P8 bergveggen vokser bsrgfius, g~@nnburkne,  s v a ~ t b u ~ k n e  
og  sauss skjegg. Særlig den siste er sjelden i Sdsa. 
b. Knnklusjon og verneforslaq 
Ser en hele l i a  under ett er det et meget interessant om- 
rdde med stor artsrikdom og varierte vegetasjomtyper. Edel- 
lauvskog med almelielementer f ins  i S d s a  bare 9 omrildet ved 
rwrd-Østenden av Sdsavatnet. S e t t  i en starre samnaenheng har 
en her.de innerste forekomster av a l m l i e r  s o m  ellers fins p& 
gunstige lokaliteter lang8 Trondheimsfjorden. D e t  er vikt ig  
at noe bl i r  vernet for 8 ta vare p& vasias jonsbredden i kom- 
munen. Omradene es lett t i lgjengel ige og kali ogsa benyttes 4 
undervisning. Lia ved Langnes er berØrt av riksveien. Den 
store variasjon og forekomsten av sanikel i l i a  ved Vegset  gir 
derfor danrie Ii a h ~ g s t e  prioritet av de tre omtalte alme- 
lokalitetene. Lokaliteten er merket av p& figur 18 .  
Figur 18. Kart over o d d e t  ved V e g s e t ,  eventuelt verne- 
omrade er st ip let .  U t s n i t t  av serie. M77, k b l .  
1823 iV Grong, forelØpig utgave. Trykt  med 
tillatelse fra Norges Geografiske Oppmåling 
11. UNDERSØKTE MYRER 
I f o r b i n d e l s e  med a r b e i d e t  med l andsp lan  f o r  myrreserva te r  
h a r  AsbjØrn Moen undersØkt en  d e l  myrer i Snåsa kommune. H e r  
g j e n g i s  de undersØkte myrer, med l o k a l i t e t s a n g i v e l s e  og kon- 
k l u s  jon med hensyn til verneverd i ,  t a t t  f r a  den forelØpige 
r a p p o r t  (Moen 1975) .  FØlgende s k a l a  f o r  verneverd i  e r  b e n y t t e t :  
l a :  S æ r l i g  verneverd ig  i n t e r n a s j o n a l t  
l b :  S æ r l i g  verneverd ig  n a s j o n a l t  
l c :  Sær l ig  verneverd ig  n a s j o n a l t ,  sper ia lområder  (små myrer)  
2 : Verneverdige myrer av l a n d s d e l s i n t e r e s s e  
3: Verneverdige myrer av  l o k a l  i n t e r e s s e  
4 :  Mindre verneverdige myrer 
5: Myrer u t e n  verneverd i  
A .    ei rå myra 
Kbl. 1823 I V  Grong 
UM 73-74,29 
Vernegruppe: . l b .  Myra e r  nærmere omta l t  s .  2 0 .  
B. Hauqanmyr 
Kbl. 1823 I V  Grong 
UM 78,27-28 
Vernegruppe : 2. 
C. Landsemmyra 
Kbl. 1823 I V  Grong 
UM 80-81, 32-34 
Vernegruppe: ( l b )  - 2 .  
D. Almomyra 
Kbl. 1 8 2 3  I V  Grong 
UM 81,29 
Vernegruppe: 5 .  
E .  S te ink je r rnyra  
Kbl. 1823 I11 SnZsa 
UM 77-79,16-17 
Vernegruppe lb -2 .  
F. Hafelmyra 
Kbl. 1823 I V  Grong 
UM 7 0 ,  30-31 
P .g .a .  g r Ø f t i n g  u a k t u e l l  i vernesammenheng? Dersom s t Ø r r e  
a r e a l  kan v e r n e s  u t e n  g r Ø f t e p å v i r k i n g  kan  myra h a  verne-  
i n t e r e s s e  ( v e r n e g r .  2 ) .  
G. NØstmyrene o g  SeisjØrnyrene 
Kbl. 1 8 2 3  I1 JævsjØ 
UM 92-97, 24-26 
Vernegruppe: ( 1 b ) - 2 .  Vern bØr e v e n t u e l t  ses i sammenheng 
med Gressåmoen n a s j o n a l p a r k .  
H. Brennmyra 
Kbl. 1823 I11 SnZsa 
UM 69-70,24-25 
Vernegruppe 2- 3 .  
12.  ANDRE OMTALTE OMRÅDER 
A. Bergsåsen 
Kbl. 1823 I V  Grong 
UTM: UM 73-76, 27-29 
Bergsåsen " t i l h ~ r e r  d e  a l l e r  mest i n t e r e s s a n t e  og  e i e n -  
dommelige b o t a n i s k e  s e v e r d i g h e t e r  i v å r t  land1 '  (Gjærevo l l  
1 9 5 6 ) .  F l o r a e n  h e r  e r  k a r a k t e r i s e r t  a v  s t o r  o rk ide r ikdom,  
va rnek jære  a r t e r  o g  kys tbundne a r t e r ,  d e l v i s  sammen med 
f j e l l a r t e r .  D e t t e  er  nærmere o m t a l t  a v  Gjærevo l l  (1951,  
1955,  1 9 5 6 ) .  Eva Mæhre L a u r t i z e n  (1972)  h a r  b e s k r e v e t  mose- 
f l o r a e n  på Bergsåsen.  
M i t t  r e g i s t r e r i n g s a r b e i d  h a r  i k k e  o m f a t t e t  ~ e r g s å s e n ,  da 
d e t  i k k e  v a r  behov f o r  nærmere dokumentering h e r .  Arbeid  
med v a r i g  v e r n  p å g å r .  
B. L y s t h u s b e r g e t  ved V i n j e  p r e s t e g å r d  
Kbl. 1823 I11 Snåsa 
UTM: UM 72,  26-27 
D e t t e  e r  e t  mindre område som a v g r e n s e s  a v  p r e s t e g å r d e n s  
innmark o g  v e i e n e  f r a  V i n j e  s k o l e  til Snåsa sent rum.  
Berggrunnen h e r  e r  S n å s a - k a l k s t e i n  o g  v e g e t a s j o n e n  e r  r i k  
og  v a r i e r t  med mange a v  e lementene  f r a  ~ e r g s å s e n  o g  F i n s å s -  
skogen. Skogen o m f a t t e r  både b låbærgranskog,  u r t e r i k  gran-  
skog o g  e l e m e n t e r  a v  ka lk fu ruskog .  Mot sØr f i n s  også  en d e l  
h a s s e l  o g  d e s s u t e n  e r  d e t  varmekjære e l e m e n t e t  r e p r e s e n t e r t  
med b l  . a .  s v a r t k n o p p u r t  og  b a k k e m y n t e .  
Områdets b e l i g g e n h e t  g jØr  a t  d e t  p e k e r  s e g  u t  som e t  v e l -  
e g n e t  e k s k u r s  jonsområde f o r  s k o l e n .  
C .  Bangs j Ø  s k o g r e s e r v a t  
Kbl. 1723 I O v e r h a l l a  
BangsjØ s k o g r e s e r v a t  l i g g e r  på s Ø r s i d a  a v  s u n d e t  mellom 
m i d t r e  o g  Østre BangsjØ. J e g  h a r  i k k e  v æ r t  i r e s e r v a t e t ,  
mine o p p l y s n i n g e r  e r  t a t t  f r a  på BangsjØ s k o g r e s e r v a t  ( s . a . ) .  
R e s e r v a t e t  er  på ca .  5 4 0  da og  l i g g e r  c a .  330 m 0 .h .  D e t  
b e s t å r  a v  g l i s s e n  fu ruskog  i v e k s l i n g  med myr o g  d e s s u t e n  e i  
s t o r  g r a n s k o g s l i .  Granskogen h a r  yngre  o g  e l d r e  t r æ r  i ur-  
s k o g s p r e g e t  b l a n d i n g .  Den e r  d e l v i s  a v  b l å b æ r t y p e ,  d e l v i s  
b r e g n e t y p e r .  
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